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BIBLIOGRAFIJA “ZBORNIKA RADOVA PRAVNOG 
FAKULTETA U SPLITU”: 36 (1999) - 46 (2009)        
UVODNE NAPOMENE
Pravni fakultet u Splitu 1963. godine započeo je sa izdavanjem svog znanstvenog 
časopisa (u to vrijeme godišnjaka) “Zbornika radova Pravnog Fakulteta u Splitu” 
koji bez prekida izlazi skoro pedeset godina. Prvu bibliografi ju Zbornika1 objavio 
je Čedo Čuković 1973. godine povodom desete godine izlaženja časopisa. 
Autor je abecedno popisao sve priloge unutar pojedinih znanstvenih disciplina 
(pravo, ekonomija, političke znaosti, sociologija) i sastavio uz to i popis pisaca i 
prevodilaca.
Bibliografi ja je sadržavala ukupno 147 priloga, a u radu Zbornika sudjelovala 
su 42 autora i suradnika. U to je vrijeme Zbornik radova Pravnog fakulteta u 
Splitu bio četvrta pravnička publikacija do tada tiskana u Dalmaciji.   
Nakon petnaest godina ponovo se objavljuje bibliografi ja radova Zbornika2 u 
broju 25(1988), ovog puta autora Ivice Škarića. Index je sastavljen s namjerom 
da se korisnicima omogući što brži uvid u radove objavljene u prethodna 24 
broja, a autor je sve priloge složio u pojedine znanstvene oblasti, onako kako 
je to bilo uobičajeno i kako su ih dotadašnje redakcije Zbornika razvrstavale u 
samoj publikaciji. U 24 broja ukupno je bilo objavljeno 389 priloga (znanstvenih 
radova, prikaza, prijevoda), te nekoliko prigodnih napisa i obavijesti. Uz Index je 
abecedno sačinjen i popis suradnika.
Deset godina nakon druge bibliografi je redakcija je ponovo odlučila napraviti 
popis radova, pod nazivom Bibliografi ja “Zbornika radova Pravnog fakulteta u 
Splitu” : 25(1988) -35(1998)3. U dogovoru s redakcijom sve bibliografske jedinice 
razvrstane su tri skupine: članci ; prikazi, osvrti, diskusije, prijevodi ; razno( svi 
prilozi koji nisu spadali u prethodne dvije skupine). Radi lakšeg snalaženja i uvida 
u sadržaj Zbornika sačinjena su i dva dodatna kazala: autorsko i predmetno. U 
periodu od 1988. do 1998. u Zborniku je objavljena 320 članaka, 102 prikaza, 
osvrta i prijevoda te 10 radova koji su raspoređeni u skupinu razno. Sve ove radove 
napisalo je ukupno 148 autora i suradnika, uglavnom profesora splitskog Pravnog 
fakulteta, ali i dosta vanjskih suradnika i studenata. U tom se je periodu mijenjala 
1 Čuković, Čedo: Index Zbornika Radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1/1963-10/1973, 10(1973), str. 
371-381.
2 Škarić, Ivica: Index Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1/1963-24/1987, 25(1988), str. 
307-343.
3 Bačić, Edita: Bibliografi ja „Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu“ : 25(1988) – 35(1998)“, 
36(1999), str. 733-752.
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i dinamika izlaženja Zbornika pa je od 1990. godine do 1995 . Zbornik izlazio 
kao dvobroj (prije kao godišnjak), a od 1996. godine počinje izlaziti u četri broja 
godišnje. Važno je napomenuti da je još 1995. godine pored domaćeg formirano 
i međunarodno uredništvo, Zbornik se referira u stranim publikacijama i postaje 
međunarodno priznati časopis. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu i danas 
izlazi na isti način.
Prošle godine ponovo je navršena deseta obljetnica od objavljivanja prethodne 
bibliografi je Zbornika pa je redakcija odlučila nastaviti dugogodišnju tradiciju 
i još jednom popisati radove (članke) uz kratku analizu objavljenih priloga u 
periodu od 36(1999) do 46(2009). U ovom desetogodišnjem razdoblju u Zborniku 
je objavljeno 376 članaka (stručnih članaka, prethodnih priopćenja, preglednih 
i izvornih znanstvenih radova), a sudjelovalo je 255 autora. Uglavnom su to 
profesori Pravnog fakulteta u Splitu, ali i mnogi profesori sa drugih Sveučilišta 
u Hrvatskoj i inozemstvu. Primjetan je broj domaćih i stranih autora iz prakse i 
pravosuđa koji su svojim radovima aktualizirali stručnu problematiku i dali važan 
doprinos u spajanju prakse i znanosti. 
1. ČLANCI    
 0  OPĆENITO. ZNANOST I ZNANJE. ORGANIZACIJA.
 INFORMACIJA
1. Pokrovac, Zoran: Prvih deset godina njemačko-hrvatskih pravničkih 
simpozija u Splitu (pregledni rad). Summary: First ten years of German-Croatian 
legal symposiums in Split; god. 44(2007), br. 3-4, str. 327-337.
2. Požgaj, Željka: Željka Požgaj, Marija Boban, Hrvoje Sertić: Preconditions 
for successful e-justice software development projects (original scientifi c paper). 
Sažetak: Preduvjeti za uspješne e-justice projekte razvoja softvera; god. 40(2003), 
br. 3-4, str. 433-439.
3. Weckerling, .Matthias: Djelovanje njemačke Zaklade za međunarodnu 
pravnu suradnju (IRZ) na područje pravnog transfera (pregledni rad). 
Zusammenfassung: Die Tatigkeit der IRZ-Stiftung im bereich Rechtstransfer; 
god. 44(2007), br. 3-4, str. 477-485.
                                                                                                                  
3     DRUŠTVENE ZNANOSTI
4. Lozina, Duško: Duško Lozina, Ivan Kešina: Kritička interpretacija Weberova 
djela, protestantska etika i duh kapitalizma (izvorni znanstveni članak). Summary: 
A critical interpretation of Weber’s - die protestantische ethik und der “geist” des 
kapitalismus;  god. 38(2001), br. 4, str. 309-325.
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316     SOCIOLOGIJA
5. Bjelajac, Slobodan: Izborno ponašanje Splićana (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Electoral behaviour of the citizens of Split; god. 36(1999), br. 3-4, str. 
651-663.
6. Jeknić, Ranka: Sistemske i kulturne razlike (pregledni članak). Summary: 
Systemic and cultural differences; god. 44(2007), br. 1, str. 119-135.
7. Malenica, Zoran: Dvije Hrvatske (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Two Croatias; god. 36(1999), br. 1-2, str. 387-400.
8. Malenica, Zoran: Rasprostranjenost i borba protiv siromaštva u Republici 
Hrvatskoj (izvorni znanstveni članak). Summary: The Distribution of and fi ght 
against poverty in the Republic of Croatia; god. 44(2007), br. 2, str. 201-216.
9. Vrcan, Srđan: Čitajući Gellnera u sučeljavanju s matricom tranzicijskih 
procesa na ovim prostorima (izvorni znanstveni članak). Summary: Reading 
Gellner and facing transition in South-Eastern Europe; god. 36(1999), br. 3-4, str. 
667-683.
32     POLITIKA. OPĆA ZNANOST O DRŽAVI
10. Babić, Zoran: Zoran Babić, Elza Jurun, Hrvoje Perković: Izborni sustav 
kao problem višekriterijalnog grupnog odlučivanja. Summary: Electoral systems 
as problem of multi-criteria and group decision-making; god. 36(1999), br. 3-4, 
str. 627-638.
11. Šago, Frane: Ćudorednost sredstava i ciljevi u politici - Maritainova 
ontološka pozicija (izvorni znanstveni članak). Summary: god. 36(1999), br. 1-2, 
str. 377-386. 
12. Šago, Frane: Država i politika Tome Akvinskog (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Thomas Aquinas on the state and politics; god. 37(2000), br. 
3-4, str. 413-433. 
33     EKONOMIJA. EKONOMSKE ZNANOSTI
13.  Bilić, Ivan: Gospodarski uzroci stečaja u Hrvatskoj, god. 37(2000), br. 
1-2, str. 217-226.
14. Ercegovac, Robert: Financijske pretpostavke ekonomskog rasta u 
tranzicijskim ekonomijama (prethodno priopćenje). Summary: Financial 
prerequisites for economic growth in transition countries; god. 39(2002), br. 3-4, 
str. 491-502.
15.  Goić, Srećko: Srećko Goić, Željko Mrnjavac, Želimir Pašalić, Zlatan Reić: 
Trgovinska razmjena i ulagačka djelatnost između Slovenije i Splitsko-dalmatinske 
županije (pregledni članak). Summary: Trade and ivestement activities between 
Slovenia and the Split-Dalmatian County; god. 38(2001), br. 2-3, str. 229-244.
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16. Gračan, Daniela: Značaj nautičkog turizma u strategiji razvoja hrvatskog 
turizma (pregledni članak). Summary: Signifi cance of nautical tourism in the 
developmnet of Croatian tourism; god. 39(2002), br. 3-4, str. 447-464.
17. Gračan, Daniela: Analiza hrvatskog turističkog tržišta i potencijalne 
mogućnosti razvoja hrvatskog turizma (pregledni članak). Zusammenfassung: 
Die Analyse des Kroatischen tourismusmarktes und eventuelle moglichkeiten der 
Kroatischen tourismusentwicklung; god. 40(2003), br. 3-4, str. 321-336.
18. Mrnjavac, Željko: Željko Mrnjavac, Zlatan Reić: Marshallova ideja 
“industrial districts” i njezin odraz u restrukturiranju gospodarstva modelom 
“poduztničkih okruga (izvorni znanstveni članak). Summary: Marshall’s idea 
of “industrial districts” and its refl ection on economy restructuring modelled on 
“entrepreneurial districts”; god. 36(1999), br. 1-2, str. 359-374.
19. Mrnjavac, Željko: Željko Mrnjavac, Želimir Pašalić: Prilog promišljanju 
restrukturiranja gospodarstva odozdo (pregledni članak). Summary: Contribution 
to consideration of the bottom-up restructuring of economy; god. 36(1999), br. 
3-4, str. 621-626.
20. Petrić, Lidija: The public and private sector’s role in furthering tourism 
development. (original scientifi c paper); Sažetak: Javni privatni sektor u razvitku 
turizma; god. 36(1999), br. 3-4, str. 639-647.
21. Stipanović, Christian: Christian Stipanović, Daniela Gračan: Značaj 
brodskih tura u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Importance of ship tours in development strategy of Croatian tourism; 
god. 42(2005), br. 1-2, str. 205-213.
22. Vujević, Ivan: Stanje i perspektive turističkog razvoja na Mediteranu u 
odnosu na okolinu (izvorni znanstveni članak). Summary: Conditions and prospects 
of tourist development in the Mediterranean with respect to the environment; god. 
36(1999), br. 1-2, str. 359-362.
336     FINANCIJE. JAVNE FINANCIJE. CARINA. BANKE. NOVAC
23. Bublitz, Lothar: Die neue Mehrwertsteuer in Kroatien, god. 37(2000), br. 
1-2, str. 75-92.
24.  Borggrafe, Joachim: Grenzuberschreitende Strukturierung zur 
Finanzierung von offentlichen Infrastrukturprojekten, god. 37(2000), br. 1-2, str. 
139-147.
25. Čulinović-Herc, Edita: Financijska transparentnost potrošačkog zajma 
– trendovi u europskom i hravtskom pravu i praksi (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Financial clauses in consumer credit contracts – novelities in European 
and Craoatian law and practice; god. 42(2005), br. 3, str. 309-325.
26.  Eden, Haro: Steuern als Standortfaktor, god. 37(2000), br. 1-2, str. 19-
27.
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27. Kofl er, Herbert: Herbert Kofl er, Helena Blažić: Harmonisierung der 
direkten steuern in der EU (original scientifi c paper). Sažetak: Harmonizacija 
izravnih poreza u EU; god. 37(2000), br. 3-4, str. 395-409. 
28.   Kuhn, Alfons: Die Fehlgeschlagene grosse Steuerreform in Deutschland, 
god. 37(2000), br. 1-2, str.135-138.
29.   Marasović, Silvija: Silvija Marasović, Mirko Klarić, Ante Balić: Crkveni 
porez kao oblik fi nanciranja djelatnosti vjerskih zajednica. Summary: Church 
taxation as a form of fi nancing religious communities; god. 44(2007), br. 3-4, str. 
557-572.
30.    Nikolić, Nikša: Nikša Nikolić, Mario Pečarić: Strategy and Policy towards 
FDI in the Republic of Croatia (original scientifi c paper). Sažetak: Strategija i 
politika prema inozemnim direktnim investicijama u Republici Hrvatskoj; god. 
36(1999), br. 1-2, str. 347-358.
31. Nikolić, Nikša: Nikša Nikolić, Ivica Mladineo: Pravednost oporezivanja 
poreza na dohodak u RH (prethodno priopćenje). Summary: Fairness of income 
tax in the Republic of Croatia; god. 40(2003), br. 3-4, str. 233-246.
32. Pejić, Philip: Rechnungslegung in Kroatien, god. 37(2000), br. 1-2, str. 
93-122.
33. Rose, Manfred: Die vorzuge des Marktorientierten system der 
Einkommens- und Gewinnbesteuerung in Kroatien, god. 37(2000), br. 1-2, str. 
123-133.
34. Schuppen, Matthias: Verfassungsrechtliche rahmenbedingungen fur die 
besteuerungspraxsis in Deutschland, god. 37(2000), br. 1-2, str. 45-59.
35. Spajić, Ferdo: Učinci zaštite kamate pri oporezivanju porezom na dobit u 
Republici Hrvatskoj, god. 37(2000), br. 1-2, str. 29-43.
36. Šantić, Željko: Porez na dodanu vrijednost u poreznom sustavu Bosne 
i Hercegovine (pregledni rad). Summary: Value added tax in the tax system of 
Bosnia and Herzegovina; god. 42(2005), br. 4, str. 623-640.
34(37)     RIMSKO PRAVO
37. Aličić, Samir: Iuris sollemnitas u Dioklecijanovim konstitucijama 
(pregledni rad). Summary: Iuris sollemnitas in Diocletian constitutions; god. 
43(2006), br. 3-4, str. 553-576.
38. Hinker, Hannes: Juristisches denken und fallosungskompetenz bewahrte 
und neue moglichkeiten des Romischen recht (izvorni znanstveni članak). Sažetak: 
Legacy mind and case resolving capacity: old new possibilities of Roman law; 
god. 44(2007), br. 1, str. 53-65.
39.  Karlović, Tomislav: O pravnoj zaštiti fi ducije u rimskom civilnom pravu 
(pregledni članak). Summary: On the legal protection of fi ducia in ius civile; god. 
45(2008), br. 4, str. 885-889.
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40. Lučić, Zdravko: Die Sklaverei wie statusrechtliche kategorie im lichte 
Ciceros Lehre des Ius naturale (pregledni rad). Summary; god. 44(2007), br. 1, str. 
111-117.
41. Malenica, Antun: Pojam prava u klasičnoj rimskoj doktrini- samo istorija 
ili izazov (izvorni znanstveni članak). Summary: Notion of Law in classical roman 
doctrine; merely history or also a challenge?; god. 43(2006), br. 3-4, str. 331-
345.
42. Sič, Magdolna: Trajne vrednosti rimskog prava (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Lasting values of Roman law; god. 43(2006), br. 3-4, str. 383-
401.
43. Staničić, Gorana: Značaj konstitucije De confi rmatione Digestorum- 
Tante (pregledni članak). Summary: The Signifi cance of the constitution De 
Confi rmatione Digestorum - Tante; god. 36(1999), br. 1-2, str. 297-315.
44. Šarac, Mirela: Actio de in rem verso (pregledni članak). Summary: 
Zusammenfassung: Actio de in rem verso; god. 38(2001), br. 4, str. 397-413.
45. Šarac, Mirela: Inpossibilium nulla obligatio (izvorni znanstveni članak). 
Zusammenfassung; god. 39(2002), br. 3-4, str. 447-464.
46. Šarac, Mirela: Actio ad exemplum institoriae (Actio quasi institotoria) 
(izvorni znanstveni članak); Summary: Zusammenfassung; god. 43(2006), br. 
3-4, str. 423-438.
47. Šarac, Mirela: Mirela Šarac, Zdravko Lučić: Cicero i neglegentia (izvorni 
znanstveni članak). Zussamenfassung: Cicero und Neglegentia; god. 44(2076), 
br. 2, str. 283-297.
48. Šarac, Mirela: Mirela Šarac, Zdravko Lučić: Actionem denegare: 
podrijetlo uskrate sudovanja (izvorni znanstevni članak); Summary: Actionem 
denegare: herkunft der justizverweigerung; god. 45(2008), br. 3, str. 449-463.
34(091)   PRAVNA POVIJEST
49. Avramović, Sima: Clinical legal history: simulation of Athenian court – a 
new teaching method (pregledni rad); god. 43(2006), br. 3-4, str. 347-353.
50. Balta, Ivan: Pravnopovijesni hrvatsko-mađarski odnosi od dualizma do 
propasti monarhije, s posebnim osvrtom po pitanjima obrazovanja (pregledni rad). 
Summary: Legal historical Croatian-Hungarian relations from dualism to the fall 
of the monarchy with special reference to questions of education; god. 43(2006), 
br. 3-4, str. 361-375.
51. Bujuklić, Žika: O prvom srpskom prevodu De legibus i De re publica 
(izvorni znanstveni članak). Summary: On the fi rst Serbian translation of De 
legibus and De re publica; god. 43(2006), br. 3-4, str. 377-381.
52. Gardaš, Miro: Miro Gardaš, Boris Mušić: Ustrojstvo sudova i pravnička 
djelatnost u osijeku od 1850. do 1945. godine (pregledni rad). Summary: 
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Organisation of the courts and legal activities in Osijek from 1850 to 1945; god. 
43(2006), br. 3-4, str. 423-438.
53. Jaramaz-Reskušić, Ivana: Osnovna obilježja kaznenog postupka u 
sustavu cognitio extra ordinem (izvorni znanstveni članak). Summary: Fundamental 
characteristics of criminal procedure in the system of cognito extra ordinem; god. 
43(2006), br. 3-4, str. 439-470.
54. Kambič, Marko: Nasljedno pravo Piranskog statuta u vidu recepcije 
(pregledni rad). Summary: Inheritance law of the Pyran statute in the view of 
reception; god. 43(2006), br. 3-4, str. 501-521.
55. Margetić, Lujo: Perspektive znanstvenog istraživanja pravnopovijesnih 
tema (izvorni znanstveni članak). Summary: Perspectives of scientifi c research on 
legal topics; god. 43(2006), br. 3-4, str. 323-330.
56. Mijan, Domagoj: Pomorske odredbe splitskog statuta u usporedbi s istim 
odredbama zadarskog, dubrovačkog i venecijanskog statuta (pregledni članak). 
Summary: Maritime law provisions of the Statute of Split in comparison with 
equivalent provisions of the Statutes of Zadar, Dubrovnik and Venice;  god. 
41(2004), br. 3-4, str. 335-362.
57. Pezelj, Vilma: Pomorske havarije u dalmatinskom statutarnom pravu 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Marittime averages in Dalamatian Statute 
law; god. 43(2006), br. 1, str. 83-104.
58. Pezelj, Vilma: Naznake prvnog položaja žene u srednjovjekovnom 
Zadru (pregledni rad). Summary: Characteristic of the legal position of women in 
medieval city of Zadar; god. 43(2006), br. 3-4, str. 523-551.
59. Pezelj, Vilma: Vilma Pezelj, Ljuba Barun: Ugovori o iskorištavanju 
pomorskih brodova u dalmatinskom statutarnom pravu (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Contracts for the employment of seagoing ships under Dalmatian 
Statute law; god. 44(2007), br. 2, str. 217-239.
60. Radić, Željko: Neki aspekti kontrole upravitelja srednjovjekovnih 
gradova, s osvrtom na splitsko statutarno pravo (izlaganje sa znanstvenog skupa). 
Summary: Some aspects of governors’ control in medieval city communes with 
reference to city of Split Statute Law; god. 42(2005), br. 1-2, str. 185-203.
61. Radić, Željko: Dalmatinsko statutarno pravo i pitanje uskrate pravosuđa 
i prava (izvorni znastveni članak). Summary: Dalmatian Statute law and the 
questions of denying judiciary and right; god. 45(2008), br. 2, str. 345-358.
62. Ranđelović, Nebojša: Istočno pitanje i njegove refl eksije na državno-
pravne procese na Balkanu (pregledni rad). Summary: The Eastern question and 
its refl ections on governmental legal procedures in the Balkan; god. 43(2006), br. 
3-4, str. 471-480.
63. Šarkić, Srđan: Divisione Giana delle persone nel diritto medievale Srbo 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Gaiusian division of people in medieval 
Serbian law; god. 43(2006), br. 3-4, str. 355-360.
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340     PRAVO OPĆENITO. METODE. PRAVNA ZNANOST
64. Appio-Giunio, Miljenko: Ustavnost i vjerodostojnost autentičnog 
tumačenja zakona u hrvatskoj praksi (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Constitutionality and credibility of authentic interpretation of the law in Croatian 
practice; god. 42(2005), br. 3, str. 221-250.
65. Domijan-Arneri, Mihaela: Optima fi de? – How far could the use of lies 
in negotiations be tolerated? (izvorni znanstveni članak). Sažetak: Optima fi de? 
Do koje se mjere može tolerirati upotreba laži u pregovaranju? god. 41(2004), br. 
3-4, str. 323-334.
66. Harašić, Žaklina: Novi zakon o obveznim odnosima i neka pitanja u 
svjetlu opće teorije prava (izvorni znanstveni članak). Summary: New Obligations 
Act and some isues in the light of general theory of law; god. 42(2005), br. 3, str. 
283-307.
67. Harašić, Žaklina: Opća teorija prava i države u djelu Ive Krbeka 
(pregledni rad). Summary: General theory of law and state in work of Ivo Krbek; 
god. 42(2005), br. 4, str. 517-546.
68. Harašić, Žaklina: Žaklina Harašić, Vilma Pezelj: Teorija prava u časopisu 
“Mjesečnik” (1875.-1945.) (pregledni rad). Summary; god. 43(2006), br. 3-4, str. 
481-499.
69. Harašić, Žaklina: Dometi sistematskog tumačenja  u pravu (pregledni 
članak). Summary: Ranges of systematic interpretation; god. 46(2009), br. 2, str. 
315-335..
70. Lecheler, Helmut: Doprinos općih pravnih načela Europskoj integraciji 
osvrt i perspitktiva (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: The Contribution 
of general principles of law to European integration: an overview and future 
prospects; god. 42(2005), br. 1-2, str. 151-163.
71. Mahmutagić, Amra: Počeci evropske pravne misli i njihov utjecaj na 
modernu pravnu misao u Bosni i Hracegovini (prethodno saopćenje). Summary: 
The beginnings of legal thought and its infl uence on modern legal thought in 
Bosnia and Herzegovina; god. 44(2007), br. 2, str. 299-303.
72. Miličić, Vjekoslav: Opravdanje - legitimitet vlasti (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Justifi cation - Legitimacy of authority; god. 36(1999), br. 1-2, 
str. 41-51.
73. Miličić, Vjekoslav: Osobitosti tvorbe pravnih pravila, propisnika prema 
stupnju u odlučivanju, prirodi pravnih pravila, stupnju uopćavanja, kao i osobitosti 
navođenjem, pozivanjem, skraćenicama (izvorni znanstveni članak). Summary: 
On the framing of legal rules; god. 41(2004), br. 3-4, str. 223-247.
74. Padjen, Ivan: Javno i privatno pravo: transfer pravnih teorija (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Public law and Private law: transfer of legal 
theories; god. 44(2007), br. 3-4, str. 443-461.
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34:061.1  EZ   PRAVO EUROPSKE UNIJE
75. Arnold, Rainer: Aspekti ujednačavanja prava unutar EU, državama-
kandidatkinjama i trećim državama (izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung: 
Aspekte der Rechtsangleichung innerhalb der EU, in die Kandidatenstaaten und in 
Drittstaaten; god. 44(2007), br. 3-4, str. 393-401.
76. Bačić, Petar: Ustav za Europu (2004) i značaj konstitucionalizacije 
ljudskih prava (izvorni znanstveni člank). Sumary: The EU Constitutional treaty 
(2004) and the signifi cance of constitutionalization of human rights; god. 42(2005), 
br. 1-2, str. 105-119.
77. Bačić, Petar: O formiranju agencije Europske Unije za temeljna prava 
(izvorni znanstveni članak). Summary: On the formulation of the European Union 
agency for fundamental rights; god. 43(2006), br. 1, str. 105-122.
78. Barić-Punda, Vesna: Uloga Europske Unije u zaštititi i očuvanju 
Sredozemnog mora s osvrtom na neke pravne i strateške dokumente (izvorni 
znanstveni članak). Summary: The Role of the European Union in the protection 
and conservation of the Mediterranean Sea with reference to some legal and 
strategic documents; god. 45(2008), br. 4, str. 761-778.
79. Bodiroga-Vukobrat, Nada: Građanstvo Europske Unije (izvorni 
znanstveni članak). Summary: European Union Citizenship; god. 36(1999), br. 
1-2, str. 211-223. 
80. Bodiroga-Vukobrat, Nada: Posebnosti pravne prirode Europske Unije 
(izvorni znanstveni članak). Summary: The legal character of the European Union; 
god. 38(2001), br. 4, str. 351-369.
81. Bouček, Vilim: Uredba Rim II – komunitarizacija europskog 
međunarodnog deliktnog prava – povijesna skica i opći pravni okvir (pregledni 
znanstveni članak). Summary: Rome II Regulation – communitarisation of 
European international delict law – historical outline and general legal framework; 
god. 45(2008), br. 2, str. 287-304.
82. Bouček, Vilim: Uredba Rim II – komunitarizacija europskog međunarodnog 
deliktnog prava – drugi dio: opće poveznice deliktnog statuta Uredbe Rim II i 
harmonizacija hrvatskog MPP-a (pregledni znanstveni članak). Summary: Rome 
II Regulation – communitarisation of European Private international law – part 
two: general point of contract on tort confl icts in Rome II and the harmonisation 
of the Croatian Private international law; god. 45(2008), br. 3, str. 487-504.
83. Holand, Armin: Umjereni pravni transfer u Europi-novi razvitci na 
primjeru Republike Hrvatske (izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung: 
Moderierter Rechtstransfer in Europa- neue entwicklungen am beispiel der 
Republik Kroatien; god. 44(2007), br. 3-4, str. 403-416.
84. Klarić, Mirko: Basic aspects of public services in Law of  European Union 
(pregledni članak). Sažetak: Temeljni aspekti javnih službi u pravu Europske 
Unije; god. 46(2009), br. 3, str. 571-584.
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85. Kupper, Herbert: Verfassungsrechtliche vorbedingungen eines EU-
Beitritts vor dem hintergrund der erfahrungen der unlangst beigetretenen acht 
Osteuropischen neumitgleider (izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung; 
god. 44(2007), br. 3-4, str. 417-441.
86. Meškić, Zlatan; Harminizacija Evropskog potrošačkog prava – zelena 
knjiga 2007. godine i nacrt zajedničkog referentnog okvira (pregledni članak); 
god. 46(2009), br. 3, str. 543-569.
87. Paschke, Marian: Die Hafendienste-politik der Europaischen Union - 
zur kritik einer unzureichenden wettbewerbsrechtlichen rechfertigung der bisher 
eingeschlagenen politik (izvorni znanstveni članak). Summary; god. 44(2007), br. 
1, str. 25-40.
88. Peričin, Ljiljana: Mjere Europske Unije u sprječavanju onečišćenja mora 
i naknadi štete za onečišćenje (pregledni članak). Summary: Mesaures of the 
European Union to prevent the pollution of the sea and to award damages for 
pollution; god. 41(2004), br. 3-4, str. 311-321.
89. Peričin, Ljiljana: Mjere Europske Unije u sprječavanju onečišćenja mora 
i naknadi štete za onečišćenje (pregledni rad). Summary: EU measures against sea 
pollution and reparation of damages; god. 42(2005), br. 4, str. 589-599.
90. Petrić, Silvija: O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu 
Europske Unije (izvorni znanstveni članak). Summary: Unfair terms in consumer 
conctracts under EU Law; god. 39(2002), br. 1-2, str. 59-81.
91. Roggemann, Herwigg: Einfuhrung in die grundlagen des rechtssystems 
und die institutiones der EU (izvorni znanstveni članak). Summary: Sažetak: 
Pravna načela i institucije EU; god. 44(2007), br. 1, str. 9-24.
92. Šarčević, Edin: Postupak prethodnog odlučivanja- posebna 
vrsta pravnog transfera? (izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung: 
Vorabentscheidungsverfahren- eine besondere art des Rechtstransfers?; god. 
44(2007), br. 3-4, str. 463-476.
93. Šegvić, Saša: Saša Šegvić, Frano Belohradsky: Sigurnosno – obrambena 
politika EU (pregledni znanstveni članak). Summary: EU security and defence 
policy; god. 45(2008), br. 2, str. 359-376.
94. Zagrajski, Sanja: Zaštita prava vlasništva u postpcima izvlaštenja pred 
europskim sudom za ljudska prava (stručni rad). Summary: Protection of owership 
rights in the expropriation procedures before the European court of human rights; 
god. 45(2008), br. 3, str. 505-523.
341     MEĐUNARODNO PRAVO
95. Amstutz, Marc: Marc Amstutz, Vaios Karavas: Rechtsmutation zu genese 
und evolution des Rechts im transnational Raum (izvorni znanstveni članak). 
Summary; god. 44(2007), br. 3-4, str. 365-392.
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96. Barić-Punda, Vesna: Vesna Barić-Punda, Mira Lulić: Prikaz pojedinih 
odredbi o gospodarskom pojasu u nacionalnim propisima (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Anaccount of particular provisions in national legislation 
relating to the exclusive economi zone; god. 36(1999), br. 1-2, str. 103-112.
97. Barić-Punda, Vesna: Vesna Barić-Punda, Damir Juras: Progon stranih 
brodova u zakonodavstvu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na praksu od 
1992. do 1998. (izvorni znanstveni članak). Summary: Hot pursuit of foreign ships 
in the Republic of Croatia – legislation and practice (1992 – 1998); god. 36(1999), 
br. 3-4, str. 509-518.
98. Barić-Punda, Vesna: Hrvatska, od samostalnosti i neovisnosti do 
međunarodnog priznanja (pregledni članak). Summary: Croatia - from autonomy 
and independence to recognition; god. 38(2001), br. 4, str. 339-349.
99. Barić-Punda, Vesna: Načelo ne-diskriminacije - jedno od temeljnih 
načela zaštite ljudskih prava i sloboda (izvorni znanstveni članak). Summary: 
The Principle of non-discrimination; one of the fundamental principles of human 
rights protection; god. 42(2005), br. 1-2, str. 27-42.
100. Barić-Punda, Vesna: Vesna Barić-Punda, Zlatko Brkić: Zaštita i očuvanje 
Sredozemnog mora s posebnim osvrtom na obalne države članice Europske Unije 
(izvorni znanstveni članak). Summary: The protection and conservation of the 
Mediterranean Sea with a special refernce to coastal states which arwe members 
of the European Union; god. 44(2007), br. 1, str. 53-65.
101. Degan, Vladimir Đuro: Pravni aspekti i političke posljedice rimskih 
ugovora od 18. svibnja 1941. (izvorni znanstveni članak). Summary: Legal aspects 
of political effects of the Rome treaties of 18 May 1941; god. 45(2008), br. 2, str. 
265-278.
102. Degan, Vladimir Đuro: Vladimir Đuro Degan, Vesna Barić-Punda: 
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske 
na Sjevernom Jadranu  (izvorni znanstveni članak). Summary: Unilateral Acts of 
States in particular in relation to the dispute between Slovenia and Croatia in the 
Northern Adriatic; god. 45(2008), br. 4, str. 841-861.
103. Erozden, Ozan: Međunarodni sukobi i međunarodni sudovi (dokle 
doseže moć odluka Europskog suda za ljudska prava) (izvorni znanstveni članak). 
Summary:  International confl icts and international courts (how far does the 
jurisdiction of the European court of human rights extend?); god. 38(2001), br. 
2-3, str. 105-114. 
104. Lukšić, Branimir: Genocide and command responsibility (review). 
Sažetak: Genocid i zapovjedna odgovornost; god. 38(2001), br. 4, str. 283-291.
105. Medić Musa, Ines: Dokazivanje u međunarodnom privatnom pravu 
(pregledni članak). Summary: Burden of proof in Private international law; god. 
41(2004), br. 1-2, str. 139-149.
106. Rudolf, Davorin ml.: Promjena polaznih crta Republike Hrvatske (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Change of baselines of the Republic of Croatia; 
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god. 41(2004), br. 3-4, str. 295-309.
107. Rudolf, Davorin ml.: More pod vlašću Republike Hrvatske i odnosi sa 
susjednim državama (pregledni rad). Summary: The Sea under the cobntrol of the 
Republic of Croatia and relations with neighbouring states; god. 44(2007), br. 1, 
str. 67-75.
108. Rudolf, Davorin ml.: Europska Unija i očuvanje ribljih bogatstava u 
Jadranu (pregledni članak). Summary: The European Union and reservation of 
fi shery resources in the Adriatic; god. 45(2008), br. 4, str. 779-795.
109. Rudolf, Davorin ml.: Dvorin Rudolf, Saša Čobanov: Jugoslavija: unitarna 
država ili federacija povijesne težnje srpskog I hrvatskog naroda – jedan uzrok 
raspada Jugoslavije (pregledni članak); Summary: Yugoslavia: A unitary state or 
federation (Confl icting historical tensions – one of the causes of the dissolution of 
Yugoslavia and the war in Croatia 1991-1996); god. 46(2009), br. 2, str.287314.
110. Williams, Dewi: “Daddy, what did you do in the Great War? Direct 
participation in hostilities, a possible solution to a fraught legal position (izvorni 
znanstveni članak). Sažetak: “Tata, što si ti radio u velikom ratu” Izravno učešće 
u neprijateljstvima i moguće rješenje za složenu pravnu poziciju; god. 45(2008), 
br. 4; str. 827-839.
342     JAVNO PRAVO. USTAVNO PRAVO. UPRAVNO PRAVO
111. Arapović, Snježana: Pravne osobe koje imaju javne ovlasto (pregledni 
članak). Summary: Legal persons exercising public authority; god. 38(2001), br. 
2-3, str. 137-147.
112. Aviani, Damir: Pravna zaštita u postupku dodjele javnih ugovora - 
harmonizacija hrvatskog prava s Acquis communautaire (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Legal protection in awording public contracts proceedings- 
harmonisation of Croazian Law with the Acquis communautaire; god. 45(2008), 
br.1, str. 175-195.
113. Babac, Branko: Problematiziranje javno-privatnog-ortaštva u suvislosti 
uredjivanja ‘javne nabave’ i ‘koncesioniranja’ - predhodni iskazi (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Problematisation of public-private contract of 
partnership in reasonable regulation of public procurement and concessionship- 
precursory statements; god. 45(2008), br.1, str. 197-247.
114. Babac, Branko: Vrednovanje javnih dobara – o protutočjima i proturječjima 
hrvatskog pojma “dobra od interesa za Republiku Hrvatsku” (izvorni znanstveni 
rad). Summary: Evaluation of public goods – the counterpoints and contradictions 
of croatian concept of  “goods of interest to the Republic of Croatia”; god. 
46(2009), br.1, str. 27-70.
115. Bačić, Arsen: Konstitucionalizam u transformaciji (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Constitutionalism in transformation; god. 36(1999), br. 1-2, 
str. 5-22.
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116. Bačić, Arsen: Parlamentarno pravo kao sredstvo političke taktike – 
J. Bentham i znanost o zakonodavstvu (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Parliamentary law as means of political tactics – J. Bentham and the science of 
legislation; god. 36(1999), br. 3-4, str. 431-442.
117. Bačić, Arsen: Transnacionalni konstitucionalizam i Ustav Republike 
Hrvatske (izvorni znstveni članak). Summary: Transnational constitutionalism 
and the Constitution of the Republic of Croatia; god. 38(2001), br. 2-3, str. 5-20.
118. Bačić, Arsen: EU ante portas i Ustav Republike Hrvatske (izvorni 
znanstveni članak). Summary: The EU ante portas and the Constitution of the 
Republic of Croatia; god. 38(2001), br. 4, str. 269-281.
119. Bačić, Arsen: Načela konstitucionalizma i izborna parlamentarna pravila 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Principles of constitutionalism and 
parliamentary electoral rules; god. 39(2002), br. 1-2, str. 3-19.
120. Bačić, Arsen: Prava izgubljena u tranziciji (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Loss of rights in transition; god. 42(2005), br. 1-2, str. 1-19.
121. Bačić, Arsen: O mjestu i značaju ustavnopravnog identiteta republike 
Hrvatske u kontekstu pridruživanja Europskoj Uniji (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Constitutional identity of Republic of Croatia in the context of accession 
to EU; god. 42(2005), br. 4, str. 497-515.
122. Bačić, Arsen: O položaju, ulozi i značaju nacionalnog parlamenta u EU 
konstitucionalizmu (izvorni znanstveni članak). Summary: On the position, role 
and signifi cance of national parliament in EU constitutionalism; god. 43(2006), 
br. 2, str. 1-23.
123. Bačić, Arsen: Politička gramatika federalizma i hrvatsko iskustvo (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Political grammar of federalism and the Croatian 
experience; god. 44(2007), br. 2, str. 161-175.
124. Bačić, Arsen: O engleskom “nerazumijevanju” francuskog upravnog 
prava i Conseil d’Etat: o jednoj povijesnoj epizodi u razvoju komparativnog 
ustavnog i upravnog prava (izvorni znanstveni članak). Summary: The English’s 
“incomprehension’ of French Administrative law and the Conseil d’Etat; god. 
45(2008), br. 1, str. 31-47.
125. Bačić, Arsen: Ustavni temelji i problemi zaštite okoliša u hrvatskom i 
europskom pravu (izvorni znanstveni članak). Summary: Constitutional basics 
and the problem of environmental protection in croatian and european law; god. 
45(2008), br. 4, str. 727-743.
126. Bačić, Arsen: Sudac i ustavna demokracija: dr. sc. Jadranko Crnić kao 
čuvar Ustava (izvorni znanstveni članak). Summary: Judge and constitutional 
democracy: dr. sc. Jadranko Crnić as a guairdian of the Constitution; god. 
46(2009), br. 2, str. 271-286.
127. Bačić, Arsen: Ustavne promjene i dileme konstitucioanlizma (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Constitutional changes and the dilemmas of 
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constitutinalsm; god. 46(2009), br. 4, str. 649-666.
128. Bačić, Petar: Međunarodni odnosi i transnacionalni konstitucionalizam 
(pregledni članak). Summary: International relations and transnational 
constitutionalism; god. 39(2002), br. 3-4, str. 477-486.
129. Bačić, Petar: Nacionalna sigurnost i derogativna klauzula o pravima 
čovjeka (pregledni članak). Summary: National security and human rights 
derogation clause; god. 40(2003), br. 3-4, str. 359-370.
130. Bačić, Petar: International migrations as a political challenge to the United 
Europe (pregledni članak). Sažetak: Međunarodne migracije kao politički izazov 
EU; god. 41(2004), br. 3-4, str. 361-371.
131. Bačić, Petar: Konstitucionalizam, europske organizacije i sustav zaštite 
prava čovjeka u Republici Hrvatskoj (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Constitutionalism, European organisations and Human right protection system in 
Croatia; god. 43(2006), br. 2, str. 75-101.
132. Bačić, Petar: Drugi dom - stanje, poslanje, perspective (pregledni rad). 
Summary: Second chamber- state, mission, perspectives; god. 44(2007), br. 1, str. 
87-104.
133. Bačić, Petar: Uloga i doprinos francuskog Državnog savjeta u legislativi 
(izvorni znanstveni članak). Summary: On role and contribution of the Conseil 
d’Etat in legislation; god. 45(2008), br. 1, str.49-65.
134. Bačić, Petar: Ustavna demokracija i sudska uzurpacija ustava (pregledni 
članak). Summary: Constitutionalsm and judicial usurpation power; god. 46(2009), 
br. 3, str. 585-600.
135. Bačić, Petar: Suvremeni konstitucionalizam i “nova” dioba vlasti 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Modern constitutionnalism and the “new” 
separation of power; god. 46(2009), br. 4, str. 747-779.
136. Bakšić-Muftić, Jasna: Razumijevanje Dejtonskog ustava 10 godina 
kasnije (izvorni znanstveni članak). Summary: On understanding of Dayton 
constitution 10 years later; god. 42(2005), br. 1-2, str. 67-92.
137. Bodiroga-Vukobrat, Nada: Nada Bodiroga-Vukobrat, Katerina Dulčić: 
Zaštita osobnih podataka u europskome i hrvatskom pravu (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Protection of personal data under European and Croatian law; 
god. 42(2005), br. 3, str. 327-356.
138. Borković, Ivo: Opći upravni postupak i porezno-pravna postupovna 
pravila, god. 37(2000), br. 1-2, str. 61-73.
139. Borković, Ivo: “Javno dobro (domaine public) u francuskoj teoriji 
upravnog prava” (izvorni znanstveni članak). Summary: Public domain in the 
French theory of Administrative law; god. 40(2003), br. 3-4, str. 219-232.
140. Britvić Vetma, Bosiljka: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava 
i temeljnih sloboda (čl.6) i upravni spor (izvorni znanstveni članak). Summary: 
European conventions for the protection of human rights and fundamental 
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freedoms (Art. 6) and administrative dispute resolution; god. 45(2008), br.1, 129-
148.
141. Britvić Vetma, Bosiljka: Pravo izvlaštenja nekretnina u Hrvatskoj: Opći 
režim I posebni postupci (pregledni članak). Summary: The Law on dispossession 
of property in Croatia: The General regime and certan procedures; god. 46(2009), 
br. 1, str. 201-217.
142. Đerđa, Dario: Pravci reforme institucionalnog ustroja upravnog sudstva u 
Republici Hrvatskoj (Izvorni znanstveni članak). Summary: Directions of reform 
of the institucional structure of administrative judiciary in the Republic of Croatia; 
god. 45(2008), br.1, str.75-94. 
143. Hasanbegović, Jasminka: Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Srbiji 
- normativni okvir i pravna stvarnost (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Creation and protection of human rights in Serbia – the normative framework and 
legal reality; god. 42(2005), br. 1-2, str. 55-65.
144. Heintzen, Marcus: Grund-und menschenrechtsschutz durch Deutsches 
bundesverfassungsgericht, Kroatischen verfassungsgerichtshof, Europaischen 
gerichtshof fur menschenrechte und Europaischen gerichtshof (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Protection of funadamentala and human rights before courts: 
Constitutional courts in Germany and Croatia, European Court of justice and 
European court of human rights; god. 46(2009), br. 3, str. 493-506.
145. Horvat, Ana: Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog 
obrazovanja Roma (pregledni članak). Summary: With segregation to integration? 
On possibilities of integrated education of Roman people; god. 46(2009), br. 2, 
str. 443-472.
146. Jelušić, Mario: Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske 
(pregledni članak). Summary; Public ownership in the legal system of the Republic 
of Craotia; god. 46(2009), br. 1, str. 151-165.
147. Juras, Damir: Predstavke i pritužbe građana na rad policijskih djelatnika 
u Republici Hrvatskoj (stručni članak). Summary: Citizen’s complaints against 
police offi cers in the Republic of Croatia; god. 36(1999), br. 1-2, str. 329-343. 
148. Karlovčan Đurović, Ljiljana: Upravni spor u praksi Upravnog suda 
Republike Hrvatske (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: Administrative 
dispute resolution and administrative court practice of the RH; god. 45(2008), 
br.1, str.95-100
149. Kazazić, Vesna: Ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Bosni i 
Hercegovini kroz praksu prava Ombudsmena i Doma za ljudska prava (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Creation and protection of human rights in Bosnia 
and Herzegovina through the use of Ombudsman and Human rights chamber; 
god. 42(2005), br. 1-2, str. 43-53.
150. Krivokapić, Boris: Novo jugoslovensko zakonodavstvo o zaštiti 
prava i sloboda nacionalnih manjina (izvorni znanstveni rad). Summary: The 
New Yugoslav legislature on the protection of rights and freedoms of national 
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minorities; god. 39(2002), br. 3-4, str. 339-369.
151. Krivokapić, Boris: jedan pogled na problem razlikovanja “starih i 
novih” manjina (izvorni znanstveni članak). Summary: A View on the problem of 
differentiating “old and new” minirities; god. 42(2005), br. 1-2, str. 93-103.
152. Ljubanović, Boris: Boris Ljubanović, Boris Bakota: Aktualna pitanja 
uređenja novog hrvatskog opće upravnog postupka (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Current questions of the regulation of the new Croatian general 
administrative procedure; god. 45(2008), br.1, str.67-74. 
153. Pehar, Snježana: Prilozi zbog kojih se upravni akt može pobijati u 
upravnom sporu (izvorni znanstveni članak). Summary: Reasons why the 
administrative act can overule in administrative disputes; god. 45(2008), br.1, 
str.101-127.
154. Podolnjak, Robert: Hrvatsko izborno zakonodavstvo: moguće i nuže 
promjene (izvorni znanstveni članak). Summary: Croatian electoral legislation: 
possible and needful changes; god. 45(2008), br. 2, str. 305-343.
155. Poplawska, Eva: Changing constitutional rules: Polish road to the 
European Union (original scientifi c paper). Sažetak: O promjeni Ustava: Poljski 
put u Europsku Uniju; god. 38(2001), br. 4, str. 449-472.
156. Poplawska, Eva: The protection of fundamental rights in a digital age in 
Poland (original scientifi c paper). Sažetak; god. 41(2004), br. 3-4, str. 249-260.
157. Poplawska, Eva: Constitution- making in Poland: some refl ections on 
polpular involvement (izvorni znanstveni članak). Sažetak: Ustavotvorstvo u 
Poljskoj: neke ocjene o uključenosti naroda; god. 45(2008), br. 2, str. 279-286.
158. Režić, Sovjetka: Zaštita ljudskih prava-zabrana diskriminacije, kako to 
izgleda u sudskoj praksi (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: Human 
rights protection - prohibition of discrimination as refl ected in court practice; god. 
42(2005), br. 1-2, str. 121-126.
159. Rhotert, Alexander: The Work of the offi ce of the high representative in 
Bosnia and Herzegovina with a focus on the reunifi cation of the city of Mostar 
(izlaganje sa znanstvenog skupa). Sažetak: O radu ureda visokog predstavnika u 
Bosni i Hercegovini s naglaskom na ponovo ujedinjenje Mostara; god. 42(2005), 
br. 1-2, str. 21-26.
160. Sauve, Jean-Marc: Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta (izlaganje 
sa znanstvenog skupa). Summary: On activity and infl uence of the Conseil d’Etat; 
god. 45(2008), br. 1 ; str.1-9.
161. Šegvić, Saša: Suvremeni izborni sustavi i izbori u svjetlu demokratskog 
razvoja (pregledni članak). Summary: Modern electoral systems and elections in 
the light of democratic developmnet; god. 36(1999), br. 3-4, str. 593-605.
162. Šegvić, Saša: Međunarodno pravo i nacionalne manjine (pregledni 
članak). Summary: International law and national minorities; god. 38(2001), br. 
2-3, str. 115-135.
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163. Šegvić, Saša: Saša Šegvić, Petar Bačić: O parlamentarizmu i demokraciji 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Parliamentarism and democracy; god. 
38(2001), br. 4, str. 473-489.
164. Šegvić, Saša: Sudska kontrola egzekutive u stanju nužde u SAD – slučaj 
zatočenika u Guantanamu (izvorni znanstveni članak); Judiciary control of the 
executive in emergency in USA – the case of captives in Guantanamo; god. 
43(2006), br. 1, str. 43-62.
165. Šegvić, Saša: Antiterorizam - između sigurnosti i demokracije (pregledni 
rad). Summary: Anti-terrorism - between security and democracy; god. 44(2007), 
br. 1, str. 53-65.
166. Šegvić, Saša: Legitimnost građanskog otpora – neki teorijski aspekti 
(pregledni rad) . Summary: Legitimacy of civil resistance – some theoretical 
aspects; god. 44(2007), br. 2, str. 177-199.
167. Šegvić, Saša: Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog 
kriminala (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: Antiterrorism in the 
context of the war against organised crime; god. 46(2009), br. 4, str. 667-685.
168. Šikić, Marko: Primjena pravnih fi kcija u institutu zaštite građana od šutnje 
uprave (izvorni znanstveni članak). Summary: Application of legal fi ction in the 
institution of citizen protection from administrative silence; god. 45(2008), br.1, 
str.149-174.
169. Šimac, Neven: Regrutiranje i obrazovanje kadrova za državni savjet i 
za državnu upravu u Francuskoj (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: 
Recruitment and education of personnel for Council of State and for government 
administration; god. 45(2008), br. 1, str.11-30.
170. Tratar, Boštjan: Pojedinci kao novi adresati ustavnih promjena (izvorni 
znanstveni članak). Summary: The Private subjects as the new addresses of the 
constitutional rights; god. 44(2007), br. 3-4, str. 543-556.
171. Trgo, Amara: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom 
postupku i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i sloboda (izlaganje sa znanstvenog 
skupa). Summary: Legal amendments of the Civil Procedure Act and the European 
Convention on human rights and fundamental freedoms; god. 42(2005), br. 1-2, 
str. 127-133.
343     KAZNENO PRAVO. KAZNENI POSTUPAK. KRIMINOLOGIJA. 
KRIMINALISTIKA
172. Bavcon, Ljubo: Europska Unija in kaznovalno (kaznensko) pravo (izvorni 
znanstveni članak). Summary: European Union and Penal law; god. 36(1999), br. 
3-4, str. 443-456.
173. Carić, Ante: Počinitelji i žrtve – odgovornost i pravednost u kaznenom 
postupku (izlaganje na znanstvenom skupu). Summary: Offenders and victims 
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– responsibility and justice in criminal proceedings; god. 37(2000), br. 3-4, str. 
279-293.
174. Carić, Ante: Provedba standarda Ujedinjenih naroda za maloljetničko 
pravosuđe u Hrvatskom maloljetničkom kaznenom zakonodavstvu (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Implementation of the United Nations standards 
for juvenile justice in Croatian juvenile criminal legislation; god. 43(2006), br. 1, 
str. 1-16.
175. Carić, Ante: Mlađi punoljetnici i dugotrajni zatvor: quo vadis hrvatsko 
maloljetničko zakonodavstvo? (prethodno priopćenje). Summary: Young Adults 
and long term imprisonment: quo vadis Croatian juvenile criminal legislation?; 
god. 46(2009), br. 3, str. 507-511.
176. Carić, Marina: Pojam načela pravičnog postupka pred kaznenim sudom 
(pregledni rad). Summary: The Notion of the principle of fairness of trial before a 
criminal court; god. 43(2006), br. 2, str. 55-73.
177. Carić, Marina: Program kaznenopravne prakse na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu (pregledni rad). Summary: The Programme of Criminal law 
practice at the Faculty of Law University of Split; god. 44(2007), br. 3-4, str. 489-
499.
178. Carić, Marina: Uvjetni odustanak od kaznenog progona (prethodno 
priopćenje). Summary: Conditional waive of criminal prosecution; god. 46(2009), 
br. 3, str. 601-611.
179. Grubač, Momčilo: Organizovani kriminal u Srbiji (izlaganje sa 
znansvenog skupa). Summary: Organised crime in Serbia; god. 46(2009), br. 4, 
str. 701-709.
180. Ivanda, Stipe: Stipe Ivanda, Filip Dragović: Policijska i pravosudna 
suradnja u Europskoj Uniji od Maastrichta do danas (pregledni članak). Summary: 
Police and Judiciary cooperation in the European Union from Maastricht until 
today; god. 39(2002), br. 1-2, str. 83-102.
181. Juras, Damir: Neka pitanja premještaja policijskih službenika (stručni 
rad). Summary: Some legally questions about the transfer of police offi cers; god. 
44(2076), br. 2, str. 255-265.
182. Jovašević, Dragan: Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu 
Republike Srbije (izvorni znanstveni članak). Summary: The Position of juveniles 
in the new Criminal law of the Republic of Serbia; god. 45(2008), br. 3, str. 465-
486.
183. Kurtović, Anita: Anita Kurtović, Velinka Grozdanić: Kaznenopravne 
mjere oduzimanja dobiti kao odgovor na organizirani kriminal (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Penal sanctions as an answer to organised crime; god. 36(1999), 
br. 1-2, str. 163-174.
184. Kurtović, Anita: Novo uređenje prerogative pomilovanja u hrvatskom 
pravnom sustavu (izvorni znanstveni članak). Summary: New regulation of the 
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prerequisite of pardon in the Croatian legal system; god. 39(2002), br. 3-4, str. 
371-391.
185. Kurtović, Anita: Modeli krivnje pravnih osoba za kaznena djela (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Models of the legal entity’s guilt for criminal 
offences; god. 40(2003), br. 3-4, str. 261-271.
186. Munitić, Ante: Ante Munitić, Slavko Šimundić, Joško Dvornik: 
Simulacijsko modeliranje dinamike ponšanja provalnih krađa u automobile 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Simulating modelling of the car burglary 
dynamics; god. 40(2003), br. 3-4, str. 415-423.
187. Pajčić, Matko: Matko Pajčić, Tonći Petković: Doping i kaznenopravna 
odgovornost (pregledni znanstveni članak). Summary: Doping and Criminal law 
responsibility; god. 45(2008), br. 3, str. 551-582.
188. Pajčić, Matko: Zaštita svjedoka u postupcima za kaznena djela 
organiziranog kriminaliteta (izlaganje sa znanstvenog skupa). Summary: Witness 
protection in the organized crime criminal procedure; god. 46(2009), br. 4, str. 
711-732.
189. Peran, Branko: Uporaba vatrenog oružja kao sredstva prisile u Republici 
Hrvatskoj sa komparativnim osvrtom (stručni rad). Summary: Use of fi rearm as 
instrument of force in RH with comparative review on some European states; god. 
43(2006), br.2, str. 129-144.
190. Sijerčić-Čolić, Hajrija: Prikrivene istražne radnje u borbi protiv 
organiziranog kriminaliteta- primjer Bosne i Hercegovine (izlaganje sa 
znanstvenog skupa). Summary: Hidden investigative action in the fi ght against 
organised crime- the exemple of Bosnia and Herzegovina; god. 46(2009), br. 4, 
str. 687-700.
191. Šimonović, Vladimir: Vladimir Šimonović, Slavko Šimundić, Darko 
Hebrang: Mogućnosti tehnološke prevencije kompjutorskog kriminaliteta u svezi 
s elektroničkim novčanim transakcijama (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Possible technological prevention of coputer crime related to electronic-money 
transactions; god. 36(1999), br. 1-2, str. 269-296.
192. Šimundić, Slavko: Slavko Šimundić, Miroslav Bača: Metodologija 
istraživanja pojavnih oblika računalnog kriminaliteta (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Methodology of researching the manifest forms of computer criminality; 
god. 36(1999), br. 1-2, str. 73-88.
193. Šimundić, Slavko: Istraživanje i suzbijanje računalnog kriminaliteta u 
Hrvatskoj i u svijetu (izvorni znanstveni članak). Summary: Investigation and 
control of computer criminality; god. 36(1999), br. 3-4, str. 491-507.      
194. Šimundić, Slavko: Istraživanje iformacijskog sustava za kriminaističku 
obradu kaznenih djela putem metode objekti – veze (izvorni znanstveni članak). 
Summary: A Research into the information system designed for the crime-
investigation of felonies using the method of objects-relations; god. 37(2000), br. 
3-4, str. 343-354. 
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195. Šimundić, Slavko: Slavko Šimundić, Stipe Ivanda, Miroslav Bača: 
Manipulacija računalom s ciljem ostvarivanja vlastite koristi (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Computer manipulation for one’s own benefi t; god. 38(2001), 
br. 4, str. 327-337.
196. Šimundić, Slavko: Slavko Šimundić, Milivoj Jelenski, Vladimir Šimović: 
Fenomenologija pranja novca i sustav mjera za oduzimanje protupravno stečene 
koristi (izvorni znanstveni članak). Summary:  Phenomena of “money launder” and 
system of measures formed in order to take away illegal benefi ts; god. 39(2002), 
br. 3- 4, str. 317-331.
197. Šimundić, Slavko: Računalni kriminalitet: dimenzije, tipovi i istraga 
(prethodno priopćenje). Summary: Computer crime: dimensions, types, causes 
and investigation; god. 40(2003), br. 3-4, str. 425-432.
198. Šuperina, Marijan: Marijan Šuperina, Stjepan Gluščić: Poligrafsko 
testiranje u hrvatskom kaznenom i policijskom zakonodavstvu: raščlamba sudske 
prakse (pregledni rad). Summary: Polygraph examinations in criminal justice in 
Croatia: the Analysis of the court practice; god. 43(2006), br. 2, str. 191-208.
199. Tomašević, Goran: Temeljni instituti međunarodnog kaznenog procesnog 
prava (izvorni znanstveni članak). Summary: Basic institutions of international 
criminal procedural law; god. 41(2004), br. 3-4, str. 199-221.
200. Uzelac, Slobodan: Predelinkventno i delinkventno ponašanje mladih 
žitelja grada s obzirom na njihovu životnu dob (prethodno priopćenje). Summary: 
Pre-deliquent and deliquent bahaviour of the urban youth with reference to their 
age; god. 40(2003), br. 3-4, str. 247-260. 
 201. Vojković, Goran: Goran Vojković, Marija Štambuk-Šunjić: Konvencija o 
kibernetičkom kriminalu i Kazneni zakon Republike Hrvatske (izvorni znanstveni 
članak). Summary; god. 43(2006), br. 1, str. 123-136.
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202. Borgmann, Brigitte: Anwaltshaftung in Deutschland; god. 38(2001), br. 
1, str. 73-81.
203. Brnabić, Ratko: Dužnost pregleda robe prema Konvenciji UN o ugovorima 
o međunarodnoj prodaji robe (Bečka Konvencija) (pregledni znanstveni članak). 
Summary: Duty to ispect goods according to CISG (Vienna Convention); god. 
45(2008), br. 3, str. 537-549.
204. Bukša, Davor: Posebnosti ugovora o izvozu inženjering djelatnosti 
(pregledni rad). Summary: Concrats’ specifi cities concerning engineering export 
activities; god. 42(2005), br. 1-2, str. 137-150.
205. Buljan, Vesna: Prethodni postupak i pravni učinci otvaranja stečajnog 
postupka; god. 37(2000), br. 1-2, str. 241-252.
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206. Busch, Klaus-Peter: Das Eroffnungsverfahren und die Rechtsfolgen der 
Insolvenzseroffnung im Deutschen Recht; god. 37(2000), br. 1-2, str. 253-258.
207. Čizmić, Jozo: Neka zapažanja o pružanju pravne pomoći od strane 
nastavnika pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj; god. 38(2001), br. 1, str. 143-
147.
208. Čizmić, Jozo: Neka razmatranja o pismneima u parničnom postupku 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Certain considerations of legal pleadings 
in litigation proceedings; god. 38(2001), br. 4, str. 415-434.
209. Čuveljak, Jelena: Rokovi za podizanje tužbe za pobijanje pravnih radnji 
ju stečajnom postupku (pregledni rad). Summary: Deadlines for taking legal 
action to challenge legal acts in bankruptcy proceedings; god. 43(2006), br. 2, str. 
115-128. 
210. Ćesić, Zlatko: Dokumentarni akreditivi u elektroničkoj trgovini (pregledni 
članak). Summary: Documentary credits in electronic trade; god. 40(2003), br. 
3-4, str. 337-347.
211. Ćorić, Dorotea: Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti 
za štetu zbog onečišćenja brodskim gorivom, 2001 (izvorni znanstveni članak). 
Summary: International Convention on civil liability for bunker oil pollution 
damage, 2001; god. 38(2001), br. 4, str. 435-447.
212. Ćudina, Damir: Prijeboj (kompenzacija) u stečajnom postupku (stručni 
članak). Summary: Compensation in bankruptcy proceedings; god. 40(2003), br. 
1-2, str. 157-166.
213. Dika, Mihajlo: Hrvatsko ovršno pravo, de lege lata i de lege ferenda, god. 
37(2000), br. 1-2, str. 181-200.
214. Dika, Mihajlo: Iskustvo u vođenju notara u Hrvatskoj; god. 38(2001), br. 
1, str. 89-95.
215. Franić, Milan: Stambeni odnosi u svjetlu reintegracije hrvatskog pravnog 
poretka u kontinentlnoeuropski pravni krug (stručni rad). Summary: The rights 
on the fl at in the context of reintegration of Craoatian legal system into continetal 
European legal family; ; god. 46(2009), br. 4, str. 813-828.
216. Jug Duraković, Mia: Pregled razvoja autorskog prava u Republici 
Hrvatskoj s naglaskom na promjene uvjetovane usklađivanjem s pravnom 
stečevinom EU (pregledni članak); god. 46(2009), br. 3, str. 613-630.
217. Giunio, Miljenko A.: Gospodarski subjekti (trgovci, poduzetnici) u 
postupku ovrhe, god. 37(2000), br. 1-2, str. 201-216.
218. Giunio, Miljenko A.: Parnična sposobnost i pravosudna učinkovitost; 
god. 38(2001), br. 1, str. 157-172
219. Giunio, Miljenko A.: Mjenica u hrvatskom pravu od ženevskog zakona 
do zadužnice (pregledni članak). Zusammenfassung: Wechsel im kroatischen 
Recht vom Genfer Gesetz bis zum Schuldschein; god. 39(2002), br. 1-2, str. 171-
204.
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220. Horak, Hana: Hana Horak, Josip Štajfer: Ponuda po Zakonu o obveznim 
odnosima i Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (izvorni 
znanstveni članak). Summary:  Offer According to the obligations Act and UN 
Convention on contracts in the international sale of goods; god. 42(2005), br. 4, 
str. 547-573.
221. Illy, Thomas: Aufgaben und Stellung des Insolvenzverwalters, god. 
37(2000), br. 1-2, str. 267-275.
222. Jakovac-Lozić, Dijana: Tijelesno (fi zičko) i duševno (psihičko) nasilje 
nad djetetom kao neki od načina kršenja elementarnih prava djeteta (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Physical and mental violence against children as 
violation of elementary children rights; god. 36(1999), br. 1-2, str. 133-162.
223. Jakovac-Lozić, Dijana: Spolno iskorištavanje djece kao oblik zlorabe 
roditeljskih dužnosti i prava i kao kazneno djelo (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Sexual abuse of children as a form of abuse of parental duties and 
rights and as a criminal offence; god. 36(1999), br. 3-4, str. 527-553.
224. Jakovac-Lozić, Dijana: Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, 
vjerskog ili drugog uvjerenja (prethodno priopćenje). Summary: Child as holder of 
the Right to freedom of consciousness religious and other beliefs; god. 39(2002), 
br. 1-2, str. 33-48.
225. Jakovac-Lozić, Dijana: Kritički osvrt na prijedlog Obiteljskog zakona 
glede instituta posvojenja (izvorni znanstveni članak). Summary: The Novelties 
of the Croatia’s Family law bill with regard to the institute of adoption; god. 
40(2003), br. 1-2, str. 3-21.
226. Jakovac-Lozić, Dijana: Zakon o istospolnim zajednicama – izazov 
hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj Uniji (izvorni 
znanstveni članak). Summary: The Homosexual couples Act - A Croatian 
legislation’s challenge in the process of approaching the European Union; god. 
41(2004), br. 1-2, str. 3-41.
227. Kačer, Hrvoje: Pravni status (ljudske) krvi u (hrvatskom) građanskom 
pravu (izvorni znanstveni rad). Summary: Legal status of human blood in Cratian 
civil law; god. 39(2002), br. 3-4, str. 393-412.
228. Kačer, Hrvoje: Reafi rmacija prava vlasništva (na nekretninama) u 
hrvatskom pravu, posebno u svezi denacionalizacije, pretvorbe i privatizacije 
(pregledni članak). Summary: Reafi rmation of property rights (particularly rights 
to real property) in Croatian law, with special reference to denatiolasitaion, 
ownership transformation and privatisation; god. 40(2003), br. 1-2, str. 29-52.
229. Kiesow, Rainer Maria: Ka etici advokatstva; god. 38(2001), br. 1, str. 
173-180.
230. Krah, Rudiger: Rudiger Krah, Katharina Pfeilschifter, Ranko Pezo: 
Troškovi civilnog postupka u Njemačkoj; god. 38(2001), br. 1, str. 137-142.
231. Latournerie, Marie-Aimee: Problematique du Droit des proprietes 
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publiques en France (izvorni znanstveni članak); god. 46(2009), br. 1, str. 11-25.
232. Maurović, Ljiljana: Obilježja arbitražnog rješavanja sporova iz bankarskih 
garancija u međunarodnim poslovnim odnosima (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Arbitral settlement of disputes connected with bank guarantiees; god. 
36(1999), br. 1-2, str. 191-210.
233. Maurović, Ljiljana: Elektronički potpis – preduvjet pravne sigurnosti 
(stručni članak). Summary: Electronic signature - a prerequisite for the legal 
security of participants in electronic commerce; god. 38(2001), br. 2-3, str. 75-
85.
234. Maurović, Ljiljana: Dodatak jedinstvenim pravilima i običajima 
za dokumentarne akreditive za elektroničku prezentaciju EUCP- uvođenje 
dokumentarnog akreditiva u elektroničku eru (pregledni članak). Summary: 
Supplement to ICC uniform customs and practice for documentary credits for 
electronic presentation- letter of credit entrance in the electronic era; god. 40(2003), 
br. 3-4, str. 273-287.
235. Momčinović, Hrvoje: Hrvoje Momčinović, Mladen Cerovac: 
Koncentracije banaka u Hrvatskoj: elementi procjene mogućih učinaka na 
tržišno natjecanje i interese potrošača (stručni članak). Zusammenfassung: 
Konzentrierungen von Banken in Kroatien: Einschatzungselemente moglicher 
Effekte auf den Marktwettbewerb und Verbraucherinteressen; god. 39(2002), br. 
1-2, str. 205-224.
236. Mravičić, Ivo: Ugovor o alotmanu i pravna zaštita gosta (pregledni 
članak). Summary: Contract of allotment and the legal protection of guests; god. 
38(2001), br. 2-3, str. 163-172.
237. Muller, Renate: Aus- und Absonderungsrecht in der deutschen 
Insolvenzordnung; god. 37(2000), br. 1-2, str. 259-266.
238. Pavlović, Mladen: Oslobađanje od postuka i besplatna pravna pomoć 
(stručni članak). Summary: Exemption from court costs and legal aid; god. 
36(1999), br. 3-4, str. 579-591.
239. Pavlović, Mladen: Troškovi parničnog postupka s posebnim osvrtom 
na nagrade i naknade troškova za rad odvjetnika u Republici Hrvatskoj; god. 
38(2001), br. 1, str. 127-132.
240. Pavlović, Mladen: Suparničarstvo kao procesno pravni fenomen 
(pregledni članak). Summary: Joint litigation as a procedural phenomenon; god. 
38(2001), br. 2-3, str. 173-184.
241. Perkušić, Ante: Nužni prolaz prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima - usporedba s dosadašnjim stanjem te normativom u kodifi kacijama 
kontinentalnog europskog pravnog kruga (izvorni znanstveni članak). 
Zusammenfassung: Notwendiger Durchweg gemass dem Eigentumsgesetz und 
den anderen Rechten-verglich mit dem jetzigen zustand und dem normativ der 
kodifi kation des kontinentaleuropaischen Rechtskreises ; god. 38(2001), br. 2-3, 
str. 185-214.
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242. Petrić, Silvija:  O nekim problemima vezanim za potraživanja vjerovnika 
– retinenta po odredbama Zakona o obveznim odnosima (izvorni znanstveni 
članak). Summary: On some problems of the creditor’s retention claim under the 
Obligations Act; god.  36(1999), br. 3-4, str. 555-572.
243. Petrić, Silvija: Silvija Petrić, Hrvoje Kačer: Subjektivna koncepcija 
posjeda i stjecanje prava zadržanja (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Subjective conception of possession and the right of retention; god. 38(2001), br. 
2-3, str. 87-104.
244. Petrić, Silvija: Odgovornost proizvođača za štete od nedostatka na 
proizvodu u Hrvatskom pravu i pravu EU (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Croatian Law and Law of the European Union relating to the manufactur’s liability 
for damage caused by defective products; god. 38(2001), br. 4, str. 371-396.
245. Petrić, Silvija: Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u 
hrvatskom pravu u odnosu na pravo EU-a (pregledni članak). Zusammenfassung: 
Verbraucherschutz in Bankenkreditgeschaften im Kroatischen Recht in Bezug auf 
das Recht der Europaischen Union; god. 39(2002), br. 1-2, str. 115-149.
246. Petrić, Silvija: O problemima elektroničke trgovine (izvorni znanstveni 
članak). Summary: On the problems of electronic commerce; god. 40(2003), br. 
1-2, str. 109-141.
247. Petrić, Silvija: Pravo zadržanja u hrvatskom pravu de lege ferenda 
(izvorni znanstveni članak) Summary: Right of retention in Croatian law de lege 
ferenda; god. 41(2004), br. 1-2, str. 105-138.
248. Petrić, Silvija: Odgovornost za nepoštivanje koncesijskog ugovora koji 
se odnosi na korištenje javnih dobara (izvorni znastveni članak). Summmary: 
Responsibility for non-compliance with concession contracts releted to usage of 
public goods; god. 46(2009), br. 1, st r. 97-121.
249. Petrić, Silvija: Silvija Petrić, Maja Bukovac Puvača: Bitna obilježja i 
ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta Europskog ugovornog prava (izvorni 
znastveni članak). Summary: Important characteristics and Constitutional law 
basis of the optional instrument for European Contract Law; god. 46(2009), br. 3, 
str. 513-541.
250. Pokrovac, Zoran: Zoran Pokrovac, Krešimir Grebner: Rechtskundige in 
einem auslandischen Recht nach Art. 1. & 1 S 2. Nr. 6 Rechtsberatungdgesetz 
(RberG) und auslandische Rechtsanwalte in Deutschland gemass & 206 F. 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO); god. 38(2001), br. 1, str. 109-115.
251. Poščić, Ana: Nepoštena klauzula u potrošačkim ugovorima (pregledni 
rad). Summary: Unfair clause in Consumer contract; god. 43(2006), br. 2, str. 
165-190.
252. Poščič, Ana: “Značajni dio zajedničkog tržišta” kao jedan od uvjeta 
iz članka 82. Ugovora o Europskoj zajednici (pregledni članak). Summary: A 
Substantial part of the common market as one of the condition in Art. 82 of the 
EC Treaty; god. 46(2009), br. 4, str. 781-793.
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253. Proso, Maja: Maja Proso, Marija Štambuk-Šunjić: Principi europskog 
ugovornog prava s osvrtom na ugovornu odgovornost za neimovinsku štetu prema 
novom ZOO-u (pregledni članak). Summary: Principies European Contractual 
Law and Contractual Liability for nomaterial damage in new Croatian obligation 
code; god. 45(2008), br. 4, str. 901-914.
254. Proso, Maja: Sustavi osiguranja od odštetene odgovornosti u zdravstvenoj 
djelatnosti (pregledni članak). Summary: Systems of insuarances for compensations 
in health care activity; god. 46(2009), br. 2, str. 359-372.
255. Purner, Stefan: Dopušteni i nedopušteni dodatni odvjetnički nazivi koji 
se koriste u Njemačkoj; god. 38(2001), br. 1, str. 117-125.
256. Radošević, Petar: Temeljni zakoni francuskog kraljevstva (lois 
fondamentales (pregledni članak). Summary: Fundamental Laws of the French 
kingdom (lois fondamentales); ; god. 46(2009), br. 4, str. 795-811.
257. Režić, Sovjetka: Neka pitanja vezana uz primjenu zakona o najmu 
stanova, s naglaskom na pravni položaj zaštićenog najmoprimca (stručni članak). 
Summary: Some questions relating to the application of the fl at renting act, with 
special emphasis on the legal position of protected tenants; god. 40(2003), br. 1-2, 
str. 23-28.
258. Roggemann, Herwig: Anwaltschaft und internationale Gerichtsbarkeit; 
god. 38(2001), br. 1, str. 149-155. 
259. Sesar, Milijan: Pravilnik o rješavanju sporova s međunarodnim 
elementom pred stalnim arbitražnim sudištem pri hrvatskoj gospodarskoj komori 
- Zagrebačka pravila (pregledni članak). Zusammenfassung: Die Dienstvorschrift 
uber die losung von rechtstreiten mit Internationalem element vor dem standigen 
arbitragegerichtshof bei der Kroatischen wirtschaftskammer in Zagreb (Die 
Regeln von Zagreb); god. 36(1999), br. 1-2, str. 175-189.
260. Sesar, Milijan: Načelo javnosti u arbitražnom postupku (pregledni 
članak). Summary: Arbitration proceedings and the principle of openness to the 
public; god. 37(2000), br. 3-4, str. 355-366.
261. Sesar, Milijan: Dostavljanje oglasnom pločom suda u parničnom postupku 
(pregledni rad). Summary; god. 43(2006), br. 2, str. 55-73.
262. Sesar, Milijan: Milijan Sesar, Kristijan Šustić: Ocjenjivanje rada sudaca u 
Hrvatskoj, Slovenij, Austriji, SR Njemačkoj i Švicarskoj s posebnim osvrtoma na 
okvirna mjerila za rad sudaca (2007.) i metodologiju izrade ocjene sudaca (2007.) 
(pregledni zanstveni članak). Summary: Evaluation of judges activity in Croatia, 
Slovenia, Austria, Germany and Switzerland with accent on general standards of 
judges activities (2007) and methodology in conctrucion of judge’s evaluation 
(2007); god. 45(2008), br. 3, str. 525-536.
263. Sesar, Milijan: Vrhovni sud u Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj, 
Republici Sloveniji i Austriji (prethodno priopćenje). Summary: Supreme courts 
in Republic of Croatia. Germany and Austria; god. 46(2009), br. 4, str. 733-745.
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264. Slakoper, Zvonimir: Ugovor o obavljanju platnog prometa 
(izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung: Vertrag uber die 
Zahlungsverkehrsabwicklung; god. 39(2002), br. 1-2, str. 151-170.
265. Stanić, Anđelko: Odnosi odvjetništva i javnog bilježništva u Republici 
Hrvatskoj (de lege lata – de lege ferenda); god. 38(2001), br. 1, str. 103-107.
266. Sven-Holger, Undritz: Reorganisation in der Insolvenz. Restrukturierung 
nach der InsO: Mogelpackung oder neue Chance?; god. 37(2000), br. 1-2, str. 
227-239.
267. Šmid, Vjekoslav: Posrednički ugovor o putovanju (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Intermediary travel agency contract; god. 36(1999), br. 1-2, 
str. 59-72.
268. Šurić, Ante: Pobojnost pravne radnje stečajnog dužnika (stručni članak). 
Summary: Avodiance of a transaction performed by the bankruptcy debtor; god. 
40(2003), br. 1-2, str. 143-156.
269. Vičić, Arno: Nagrada i naknada troškova hrvatskih odvjetnika; god. 
38(2001), br. 1, str. 133-135.
270. Vojković, Lidija: Pravna priroda jedinstvenog suparničarstva (stručni 
članak). Summary: Legal nature of ligitation involving the joinder of coparties; 
god. 36(1999), br. 1-2, str. 317-328.
271. Žanko, Petar: Petar Žanko, Ante Ilić: Javni bilježnici u Republici 
Hrvatskoj – aktualnosti de lege lata i de lege ferenda; god. 38(2001), br. 1, str. 
97-101.
347.7   TRGOVAČKO PRAVO. AUTORSKO PRAVO. PATENTNO 
PRAVO
272. Barbić, Jakša: Utjecaj njemačkog prava na stvaranje hrvatskog prava 
društava (izvorni znanstveni članak). Summary: The Infl uence of the German law 
on the creation of the Croatian Company law; god. 44(2007), br. 3-4, str. 339-
363.
273. Brnabić, Ratko: Dužnost pregleda robe prema Konvenciji Ujedinjenih 
naroda
274. Čizmić, Jozo: Sporazum o suradnji na području patenata – PTC (pregledni 
članak). Summary: Patent cooperation treaty; god. 36(1999), br. 1-2, str. 259-
268.
275. Čizmić, Jozo: Novine na području sudske zaštite žiga u hrvatskom pravu 
(prethodno priopćenje). Summary: Novelties in the court protection of trademark 
under Croatian law; god. 40(2003), br. 1-2, str. 69-107.
276. Čulinović-Herc, Edita: Objave i obavijesti javnog dioničkog društva 
prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i Zakonu o preuzimanju dioničkih 
društava (izvorni znanstveni članak). Summary: The Partnership announcements 
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and notices under securities Market Act and take over of Companies Act; god. 
40(2003), br. 3-4, str. 289-319.
277. Čulinović-Herc, Edita: Zaštita ulagatelja u ugovorima s brokerskim 
društvima – nova europska smjernica o tržištu fi nancijskih instrumenata i hrvatsko 
pravo (izvorni znanstveni članak). Summary: Protection of investor when receiving 
services by investment fi rms – new 2004 EU Directive on markets in fi nancial 
instruments and Croatian law; god. 41(2004), br. 3-4, str. 261-294.
278. Furmayer, Heinzl L.: Die GmbH als Rechtsform fur Anwaltskanzleien; 
god. 38(2001), br. 1, str. 65-71.
279. Ivkošić, Marko: Analiza UNCITRAL-ove Konvencije o samostalnim 
bankovnim garancijama i stand-by letters of credit (stručni članak). Summary: 
Analysis of the UNCITRAL Convention on independent guarantees and stand.by 
letters of credit; god. 38(2001), br. 4, str. 507-521.
280. Ivkošić, Marko: Odnos uprave i drugih organa glede vođenja poslova 
dioničkog društva (pregledni članak). Summary: The relationship beetwen the 
board of directors and other company organs concerning business operations; god. 
41(2004), br. 1-2, str. 183-198.
281. Kačer, Hrvoje: Hrvoje Kačer, Dejan Kružić, Ante Perkušić: Javno-
privatno partnerstvo: atraktivnost DBFOOT modela (pregledni znanstveni 
članak). Summary: Public-private partnership: DBFOOT model attractivness; 
god. 45(2008), br. 3, str. 603-640.
282. Konjhodžić, Halid: Halid Konjhodžić, Adem Borić: Prelazak vlasništva, 
rizika I troškova u međunarodnoj prodaji (pregledni članak). Zusammenffasung: 
Eigentums, risiken – und einkaufskostenubertragung im internationalen verkauf; 
god. 36(1999), br. 3-4, str. 465-474.
283. Momčinović, Hrvoje: Mjenica kao vrjednosni papir u smislu odredaba 
Zakona o mjenici (pregledni članak). Summary: Bill of exchange as securities in 
the context of the Bill of exchange Act; god. 42(2005), br. 3, str. 251-282.
284. Petrović, Siniša: Ustroj dioničkog društva i ustroj organa (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Structure of joint stock companies; god. 36(1999), 
br. 1-2, str. 225-257. 
285. Senčur Peček, Darja: The Contractual position of directors in commercial 
companies in Slovene law (pregledni znanstveni članak). Sažetak: Ugovorna 
pozicija direktora u trgovačkim poduzećima prema slovenskom pravu; god. 
45(2008), br. 2, str. 389-408.
286. Šimac, Srđan: Medijacija alternativni način rješavanja sporova (pregledni 
članak). Summary: Mediation – an alternative instrument for settling disputes; 
god. 40(2003), br. 1-2, str. 53-67.
287. Urem, Damir: From the case law of the European Court of Justice to 
secondary legislation: Harmonising Rental and Lending Rights (original scientifi c 
paper). Sažetak: Od pravne prakse Europskog suda do sekundarnih izvora prava: 
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usklađivanje prava na iznajmljivanje i posudbu autorskih djela; god. 37(2000), br. 
3-4, str. 367-391. 
288. Zagrajski, Sanja: Zaštita prava vlasništva u postupcima izvlaštenja 
predeuropskim sudom za ljudska prava (stručni rad). Summary: Protection of 
ownership rights in the expropriation procedures before the European court of 
human rights; god. 45(2008), br. 3, str. 505-523. 
289. Zlatović, Dragan: Kazališni redatelj i režija u smislu doktrine, legislative 
i prakse autorskog prava (pregledni članak). Summary: Theatrical production in 
terms of the doctrine, law and practice of copyright; god. 40(2003), br. 3-4, str. 
371-411.
290. Žunić-Kovačević, Nataša: Financijski leasing - osvrt na neka 
poreznopravna i carinskopravna pitanja (pregledni članak). Summary: Financial 
leasing - an account of some questions concerning tax and customs duties law; 
god. 38(2001), br. 4, str. 523-540.
347.79     POMORSKO I PROMETNO PRAVO
291. Amižić-Jelovčić, Petra: Sudar brodova u novom Pomorskom zakoniku 
Republike Hrvatske iz 2004. (izvorni znanstveni članak). Summary: Collision of 
ships in the new Maritime code of the Republic of Croatia from year 2004; god. 
42(2005), br. 4, str. 575-587.  
292. Amižić-Jelovčić, Petra: Petra Amižić Jelovčić, Ivan Perković: 
Odgovornost prijevoznika za nuklearnu štetu s posebnim osvrtom na Konvenciju 
o dopunskoj naknadi za nuklearnu štetu (pregledni znanstveni članak). Summary: 
Liability of the carrier for nuclear damage with special reference to convention 
on supplementary compenstion for nuclear damage; god. 45(2008), br. 2; str. 377-
387.
293. Amižić-Jelovčić, Petra: Onečišćenje morskog okoliša balastnim vodama s 
posebnim osvrtom na međunarodnu konvenciju o nadzoru i upravljanju brodskim 
balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (pregledni članak). Summary: Marine 
environment pollution from  ballast water with special refernce to international 
convention for the control and management of ship’s ballast water and sediment, 
2004; god. 45(2008), br. 4; str. 797-810.
294. Bolanča, Dragan:  Pravni režim hrvatskih luka otvorenih za javni promet 
s posebnim osvrtom na pravni status objekata lučke podgradnje i nadgradnje 
(izvorni znanstveni članak). Summary: The Legal regime of the Croatian seaports 
open to passanger and cargo traffi c with special reference to the legal status of port 
objects; god. 36(1999), br. 1-2, str. 113-132.
295. Bolanča, Dragan: Postupak dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom 
dobru (izvorni znanstveni članak). Summary: Permission to grant concession to 
maritime domain; god. 36(1999), br. 3-4, str. 519-526.
296. Bolanča, Dragan: Dragan Bolanča, Gordan Stanković: The legal status 
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of the maritime domain in the Republic of Croatia with particular reference to 
the sea- ports open to public traffi c (original scientifi c paper). Sažetak: Pravni 
status pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na morske 
luke otvorene za javni promet; god. 37(2000), br. 3-4, str. 329-341.
297. Bolanča, Dragan: Pomorsko dobro – odnos koncesijske i vodne naknade 
(izvorni znanstveni članak). Summary: The Maritime domain – the relationship 
between concession charge and water charge; god. 38(2001), br. 4, str. 303-308.
298. Bolanča, Dragan: Maritime law in the era of globalisation – universal law 
or a mixed legal system? (original scientifi c paper). Sažetak: Pomorsko pravo u 
eri globalizacije – univerzalno pravo ili mješoviti pravni sustav?; god. 39(2002), 
br. 3-4, str. 333-338.
299. Bolanča, Dragan: Novine Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(pregledni članak). Summary: Actualities in the Croatian maritime domain and 
Seaports Act; god. 40(2003), br. 1-2, str. 175-186.
300. Bolanča, Dragan: Osnovne značajke Zakona o pomorskom dobru i 
morskim lukama iz 2003. (izvorni znanstveni članak). Summary: The Elementary 
signifi cance of Act of Maritime Demesne and Sea ports (2003); god. 41(2004), br. 
1-2, str. 55-78.
301. Bolanča, Dragan: Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova – novosti 
u Pomorskom zakoniku iz 2004. (izvorni znanstveni članak). Summary: Contracts 
for the employment of segoing ships - the news in Maritime code of 2004; god. 
42(2005), br. 3, str. 481-487.
302. Bolanča, Dragan: Dragan Bolanča, Petra Amižić: Novi Pomorski zakonik 
Republike Hrvatske i pitanje unifi kacije pomorskog prava (izvorni znanstveni 
rad). Summary:  The New Maritime code of Republic of Croatia and question of 
unifi cation of Maritime law; god. 44(2007), br. 1, str. 41-51. 
303. Bolanča, Dragan: Dragan Bolanča, Mara Barun: Neke novosti na 
usklađivanju hrvatskog pomorskog upravnog prava sa pravnim stečevinama 
EU (izvorni znanstveni rad). Summary: Some Novelty in the fi eld of unifi cation 
Croatia Maritime Administrative Law with Acquis Communitaire; god. 45(2008), 
br. 4, str. 745-760.
304. Bolanča, Dragan: Koncesije na pomorskom dobru – novine u hrvatskom 
zakonodavstvu (izvorni znanstveni članak). Summary: The Concession of 
maritime domain – the novelty in the Croatian legislation; god. 46(2009), br.1, 
str. 71-95.
305. Fabijanić Gagro, Sandra: Razdioba prava i obveza država u slučaju 
onečišćenja morskog okoliša s brodova, u skladu s odredbama Konvencije UN 
o pravu mora (pregledni znanstveni članak). Summary: Division of rights and 
obligations according to the UN Convention on the Law of the sea in the case of 
pollution of the maritime environment; god. 45(2008), br. 2, str. 409-427.
306. Bulum, Božena: Zajednička Europska lučka politika – prošlost i recentne 
mjere u njezinom uspostavljanju (pregledni članak). Summary: Common European 
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ports policy-past and recent measures in its formulation; god. 46(2009), br. 2, str. 
337-358.
307. Grabovac, Ivo: Dubrovački Ordo super assecuratoribus iz 1568. - 
najstariji zakon o pomorskom osiguranju u svijetu (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Dubrvnik’s Ordo super assecuratoribus of 1568 - the oldest Law on 
(maritime) insuarance in the world; god. 36(1999), br. 1-2, str. 23-26. 
308. Grabovac, Ivo: Teretni list i njegovo pravno značenje u prijevozu stvari 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Waybill and legal signifi cance in the 
carriage of goods; god. 36(1999), br. 3-4, str. 459-464. 
309. Grabovac, Ivo: Kako pokušati prevladati neujednačenost u međunarodnom 
prijevozu stvari morem - prijedlog unifi kacijskog usklađivanja (izvorni znanstveni 
članak). Summary: How to remedy the lack of legal uniformity in the international 
carriage of goods by sea - a proposal of the unifi cation; god. 37(2000), br. 3-4, str. 
295-306. 
310. Grabovac, Ivo: Institut prigovora i njegovo značenje u sustavu 
odgovornosti u prijevozu stvari (izvorni znanstveni članak). Summary: Complaint 
and its meaning in the system of liability in the carriage of goods; god. 39(2002), 
br. 1-2, str. 21-32.
311. Grabovac, Ivo: Aktualnosti u svezi s izmjenama i dopunama pomorskog 
zakonika Republike Hrvatske (pregledni članak). Summary: The Actualities 
concerning the amendments of the Croatian Maritime Code; god. 40(2003), br. 
1-2, str. 167-174.
312. Grabovac, Ivo: Temelj odgovornosti prijevoznika u konvencijama 
u prijevozu stvari morem (s osvrtom na hrvatski Pomorski zakonik) (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Basis of the liability of the carrier in Conventions 
concerning the carriage of goods by sea and in Croatian Maritime Code; god. 
41(2004), br. 1-2, str. 43-53.
313. Grabovac, Ivo: Spašavanje i zaštita morskog okoliša (izvorni znanstveni 
članak). Summary: The salvage and the protection of sea environment; god. 
42(2005), br. 4, str. 489-496.
314. Grabovac, Ivo: Novi sustav odgovornosti u prijevozu stvari u unutarnjoj 
plovidbi u Hrvatskoj (izvorni znanstveni članak). Summary: New system of 
liability in the carriage of goods by inland waterways; god. 45(2008), br. 3, str. 
441-448.
315. Grabovac, Ivo: Međunarodni ugovori kao temelj ujednačavanja 
pomorskog prava – u povodu Zakona o izmjenama i dopunama pomorskog 
zakonika 2008. (izvorni znanstveni članak). Summary: International contracts as 
a base for harmonising Maritime law- on the occasion of the amendments to the 
Maritime Code Act in 2008; god. 46(2009), br. 2, str. 261-269.
316. Kačić, Hrvoje: Je li brod “opasna stvar” i osiguranje odgovornosti? 
(pregledni članak). Summary: Is a vessel a “dangerous unit” and liability 
insuarance?; god. 36(1999), br. 1-2, str. 27-40.
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317. Lovrić; Josip: O riziku kontaminacije brodskim vodenim balastom 
i pravnim aspektima zaštite Jadrana (pregledni članak). Summary: Risks of 
contamination with ships’ ballast water and legal aspects of protection of the 
Adriatic sea; god. 42(2005), br. 3, str. 391-398.
318. Lukšić, Branimir: The Bill of landing or the sea waybill? (original 
scientifi c paper). Sažetak: Teretnica ili pomorski teretni list?; god. 37(2000), br. 
3-4, str. 307-312. 
319. Lukšić, Branimir: Dobra vjera u ugovornom pravu (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Principle of good faith Contract law; god. 41(2004), br. 1-2, 
str. 97-104.
320. Luttenberger, Axel: Postupak donošenja i oživotvorenja konvencija iz 
pomorske sigurnosti Međunarodne pomorske organizacije (izvorni znanstveni 
članak). Summary: The process of adoption and implementation of the International 
Maritime Organization - Convention on maritime safety; god. 42(2005), br. 3, str. 
399-407.
321. Ljubičić, Ivana: Inspekcijski nadzor stranih brodova u lukama Republike 
Hrvatske (pregledni članak). Summary: The Inspection of foreign ships in Croatian 
ports; ; god. 46(2009), br. 4, str. 829-843.
322. Milošević-Pujo, Branka: Ugovor o prijevozu putnika i njihove prtljage - 
osnovne značajke (izvorni znanstveni članak). Summary: Contract for the transport 
of passangers and their luggage by sea - basic characteristics; god. 41(2004), br. 
1-2, str. 97-104.
323. Pavić, Drago: Interes osiguranja (pregledni članak). Summary: Insurable 
interest; god. 42(2005), br. 3, str. 431-454.
324. Pavić, Drago: Osiguranje ratnih rizika (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Insuring war risks; god. 46(2009), br. 3, 465-492str. .
325. Petrinović, Ranka: “Collision liability clause” u institutskim klauzulama 
za osiguranje brodova (pregledni članak). Summary: Collision liability clause in 
institute hull clauses; god. 38(2001), br. 4, str. 491-506.
326. Petrinović, Ranka: Mjesto zakloništa kao novi element zaštite morskog 
okoliša (izvorni znanstveni članak). Summary: Place of refuge as new element of 
the protection of the marine environment; god. 42(2005), br. 3, str. 409-430.
327. Petrinović, Ranka: Ranka Petrinović, Nikola Mandić: Pravni položaj 
lučke kapetanije u pomorskoupravnom pravu Republike Hrvatske (pregledni 
članak). Summary: Legal status of port authority in Croatian administrative 
maritime law; god. 43(2006), br. 1, str. 63-82.
328. Petrinović, Ranka: Ranka Petrinović, Ante Perkušić, Nikola Mandić: 
Ugovor o najmu jahte i brodice (pregledni članak). Summary: Yachts and 
recreational boats charter; god. 45(2008), br. 4, str. 863-884.
329. Radinov, Nikoleta: Nikoleta Radinov, Tomislav Novačić: Aktualnosti u 
sustavu odgovornosti zračnog prijevoznika - stari ineresi nova rješenja (izvorni 
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znanstveni članak). Summary: Current developments in the system of the air 
carrier’s liability; god. 39(2002), br. 3-4, str. 413-430.
330. Rahan, Dean: Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, 2007. 
(pregledni članak). Summary: International convention on the removal of the 
wrecks, 2007.; god. 46(2009), br. 2, str. 391-406.
331. Rogošić, Nediljko: Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti 
u slučaju štete od onečišćenja brodskim gorivom iz 2001. (pregledni članak). 
Summary: Convention on civil liability for bunker oil pollution damage 2001; 
god. 39(2002), br. 3-4, str. 465-476.
332. Romštajn, Ivan: O nekim pravnim problemima sudara brodova i 
spašavanja na moru (stručni članak). Summary: On some legal problems 
concerning the collision of ships and salvage at sea; god. 36(1999), br. 1-2, str. 
53-58.
333. Roso, Ivan: Neki problemi upravljanja, održavanja i zaštite pomorskog 
dobra (izvorni znanstveni članak). Summary: Administration, maintenance and 
protection of the maritime domain: god. 38(2001), br. 4, str. 541-551.
334. Seršić, Vanja: (Iz)mjena odluka o koncesiji pomorskog dobra (pregledni 
članak). Summary: Amendments to the decision on consession of maritime 
demesne; god. 46(2009), br. 2, str. 407-441.
335. Stanković, Gordan: Izvansudska prodaja broda i prodaja broda 
neposredom pogodbom - novi mehanizmi namirenja vjerovnika po Pomorskom 
zakoniku (izvorni znanstveni članak). Summary: Private sale of the ship and sale 
of the ship by a directbargain – new methods of enforcement of creditor in the 
Maritime code; god. 42(2005), br. 3, str. 467-479.
336. Šimac, Srđan: Stvarna nadležnost suda iz članka 161. stavak 4. Pomorskog 
zakonika te o pojmovima pomoraca i član posade broda (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Subject matter jurisdiction of court under the marittime code 
and the concepts of seaman and crew member; god. 36(1999), br. 3-4, str. 607-
618.
337. Šimac, Srđan: O odgovornosti brodara za štetu nastalu zbog bolesti 
člana posade brodara (izvorni znanstveni članak). Summary: The Ship operator’s 
liability for damages sufferred by a sick crew member; god. 38(2001), br. 2-3, str. 
215-226.
338. Učur, Marinko: Konvencija MOR-a (ILO) broj 147 o minimalnim 
standardima na trgovačkim brodovima (1976.) (pregledni članak). Summary: 
ILO Convention concering minimum standards in merchant ships (No. 147); god. 
38(2001), br. 4, str. 293-302.
339. Vladušić, Julijana: Određivanje granica pomorskog dobra u hrvatskom 
pravu (pregledni članak). Summary: Determining the boundaries of maritime 
welfare in Croatian law; god. 46(2009), br. 1, str. 219-246.
340. Vojković, Goran: Problem privatnog vlasništva na zemljištu unutar 
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lučkog područja luka unutarnjih voda (pregledni članak). Summary: The Problem 
of privately owend land within the inland port area; god. 40(2003), br. 3-4, str. 
349-357.
341. Vojković, Goran: Pravni status nasipa na pomorskom dobru prema Zakonu 
o pomorskom dobru i morskim lukama (izvorni znanstveni članak). Summary: 
Legal status of embankment in the maritime domain under the Maritime Demesne 
and Sea ports Act; god. 41(2004), br. 1-2, str. 79-85.
342. Vojković, Goran: Goran Vojković, Marija Štambuk-Šunjić: Pravni status 
hrvatske morske obale od stupanja na snagu općeg građanskog zakonika do 1914. 
(pregledni rad). Summary: Legal status of the Croatian coast since enforcement of 
the general civil code until 1914; god. 44(2007), br. 267-282.
343. Vuković, Ante: Stečena prava na pomorskom dobru (pregledni članak); 
Summary: Vested rights on maritime domain; god. 46(2009), br. 2, str. 373-389.
348/349     POSEBNE GRANE PRAVA
344. Proso, Maja: Neka pravna pitanja informiranog pristanka u hrvatskoj 
legislativi i praksi (izvorni znanstveni članak). Summary: Some legally questions 
on informed consent in Croatian legislative and praxis; god. 43(2006), br. 2, str. 
103-114.
345. Puljko, Vjekoslav: Vjekoslav Puljko, Karmela Nuić: Kolizijsko pravo 
zaštite potrošaća u Hrvatskoj i Europi (pregledni rad).  Summary: Collision law 
consumer protection in Croatia and Europe; god. 44(2007), br. 2, str. 241-253.
346. Rušinović-Sunara, Đula: Đula Rušinović-Sunara, Maja Proso: Neka 
pravna pitanja zaštite prava pacijenata u Hrvatskoj (pregledni članak). Summary: 
Some legaly questions of protecting patients’ rights; god. 42(2005), br. 3, str. 381-
389.
347. Visković, Nikola: Spolnost i pravo 1971 (esej). Summary: Sexuality and 
the Law 1971; god. 45(2008), br. 3, str. 641-658.
349.2     RADNO PRAVO
348. Bilić, Andrijana: Ugovor o radu na određeno vrijeme – usklađivanje 
radnog zakonodavstva Republike Hrvatske sa propisima Europske Unije (pregledni 
članak). Summary: Fixed - term contracts - the harmonisation of Croatian labour 
law with European; god. 41(2004), br. 1-2, str. 167-181.
349. Bilić, Andrijana: Nadzor i kontrola radnika u kontekstu prava na osobnost 
(izvorni znanstveni članak). Summary: Supervision and control of employers in 
the contex of right to privacy; god. 42(2005), br. 3, str. 357-359.
350. Bilić, Andrijana: Problem dječjeg rada u međunarodnim okvirima 
(pregledni rad). Summary: International scope of child labour problem; god. 
42(2005), br. 4, str. 601-619.
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351. Bilić, Andrijana: Diskriminacija u Europskom radnom pravu (pregledni 
rad). Summary: Discrimination in European Labour Law; god. 44(2007), br. 3-4, 
str. 557-572.
352. Buklijaš, Boris: Boris Buklijaš, Ivan Fabijanić: Služba posredovanja rada 
(stručni rad). Summary: Employment mediation service; god. 43(2006), br. 2, str. 
25-40.
353. Rozić, Ivo: Različiti oblici diskriminacije u radu i zapošljavanju 
(komparativni prikaz) (pregledni članak). Summary: Diferent types of 
discrimination in the employment and labour (comparative); god. 41(2004), br. 
1-2, str. 151-165.
354. Rozić, Ivo: Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca (pregledni 
članak). Summary: Seamen’s liability created by labour law; god. 42(2005), br. 
1-2, str. 455-466.
355. Učur, Marinko: Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcavanje (izvorni 
znanstveni članak). Summary: Seeman’s book and embarkation permit; god. 
36(1999), br. 1-2, str. 89-101.
356. Učur, Marinko: Postupak u zdravstvenom osiguranju - pravna sigurnost 
ili zapreka u ostvarivanju prava. Summary: procedure in health insuarance - legal 
security or an obstacle to the achievement of rights; god. 38(2001), br. 2-3, str. 
21-33.
   349.6   PRAVO ZAŠTITE OKOLIŠA
357. Bačić, Petar: O značaju prava na informaciju u upravljanju okolišem i 
zaštiti ljudskih prava (pregledni članak). Summary: On the signifi cance of the 
right to information in environmental governace and the protection of human 
rights; god. 45(2008), br. 4; str. 811-823.
358. Crnković, Andrija:  Ekologizam kao sredstvo obnove društvene discipline 
u borbi za učešće u budućnosti (izvorni znanstveni članak). Summary: Ecologism 
as means of reviving social discipline in a struggle to participate in the future; god. 
36(1999), br. 3-4, str. 573-577.
359. Kim, Kathrin RA’in: Ostseepipeline “Nord stream” – ein 
Meersumweltrechtliches  problem? (izvorni znanstveni članak). Sažetak: Da li je 
plinovod Nord Stream problem zaštite morskog okoliša?; god. 45(2008), br.4, str. 
705-725.
360. Ostojić, Jerolim: Pravna zaštita od nuklearnog oružja s naglaskom na 
zaštitu morskog okoliša (pregledni znanstveni članak). Summary: Legal protection 
from nuclear weapons with an emphasis on marine environmental protection; god. 
45(2008), br.3, str. 583-599.
361. Paschke, Marian: Meeresumweltschutzrecht-fortschriftt durch integrierten 
Meeresumweltschutz? (izvorni znanstveni članak). Summary: Legal grounds of 
the protection of the sea-relevance of environmental protection of the sea and the 
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blue book of the European Commission for an integrated environmental policy; 
god. 45(2008), br.4, str. 689-704.
362. Visković, Nikola:  Ekologija i pravo (izvorni znanstveni članak). 
Summary: Ecology and Law; god. 36(1999), br. 3-4, str. 475-489.
363. Visković, Nikola: Iz povijesti zaštite stabala i šuma (1) (izvorni znanstveni 
članak). Summary: From the history of protection of trees and forests (1); god. 
37(2000), br. 3-4, str. 313-328. 
364. Visković, Nikola: Iz povijesti zaštite stabala i šuma (2) (izvorni znanstveni 
članak). Summary: From the history of protection of trees and forests (2); god. 
38(2001), br. 2-3, str. 35-74.
   35     JAVNA UPRAVA
365. Aviani, Damir: Zasebno korštenje opće-uporabljivih dobara u Hrvatskoj: 
dometi I ograničenja (izvorni znastveni članak). Summary: Individual usage of 
general – use of goods in Craoatia: ranges and limitations;  god. 46(2009), br. 1, 
str. 123-150.
366. Bača, Miroslav: Upravljanje ljudskim potencijalima u tijelima državne 
uprave pomoću ekspertnih sustava (pregledni članak). Summary: Development 
of the expert system for human resource mnagementin the state government; god. 
43(2006), br. 1, str. 137-148.
367. Đerđa, Dario: Problematika vlasništva objekta i uređaja komunalne 
infrastrukture u Republici Hrvatskoj (pregledni članak). Summary: The Problem 
areas of the ownership of buildings and equipment in municipal infrastructure in 
the Republic of Croatia; god. 46(2009), br. 1, str. 151-165.
368. Klarić, Mirko: Lokalna samouprava u Italiji – prema novom modelu? 
(pregledni rad). Summary: Local self-government in Italy - towards a new model?; 
god. 42(2005), br. 1-2, str. 165-184.
369. Klarić, Mirko: O poljičkoj samoupravi (pregledni rad). Summary: On the 
self-government of Poljica; god. 43(2006), br. 2, str. 145-164.
370. Lozina, Duško: Uprava u Dalmaciji za vrijeme vladavine Francuza 
(1806.-1813.) (pregledni članak). Summary: Administration in Dalmatia during 
French rule (1806-1813); god. 39(2002), br. 1-2, str. 49-58.
371. Lozina, Duško: Globalizacija i suverenitet nacionalne države (izvorni 
znanstveni članak); Summary: Globalistion and sovereignty of a national state; 
god. 43(2006), br. 1, str. 17-41.
372. Ljubanović, Boris: Vrednovanje javnih dobara – koncesije na “kulturnim 
dobrima” kao “dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, s posebnim naglaskom 
na posebnosti tih koncesija (pregledni članak). Summary: Evaluation of the public 
goods – concessions to “cultural goods” as “goods of interest to the Republic of 
Croatia” with ephasis on the particularities of these concessions;  god. 46(2009), 
br. 1, str. 151-165.
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373. Massot, Jean: Jean Massot, Neven Šimac: Les concession d’autoroutes 
en France (izvorni znanstveni članak); god. 46(2009), br. 1, str. 1-10.
374. Miklaušić, Ratko: Koncesijska naknada s posebnim osvrtom na komunalnu 
naknadu (stručni članak). Summary: Concession fees versus municipal rates; god. 
38(2001), br. 2-3, str. 149-162.
                                                                                                
37    ODGOJ. NASTAVA. UČENJE
375. Bilić, Ivan: Neki aspekti razvoja studija prava u Hrvatskoj; god. 38(2001), 
br. 1, str. 19-35.
376. Glaser, Ivan: Pristup obradi slučajeva u okviru studija prava u Njemačkoj- 
njegov kontekst i njegovo porijeklo (izvorni znanstveni članak). Zusammenfassung: 
Zugriff auf die Fallbearbeitung im rahmen des studiums der Rechtswissenschaft 
in Deutschland- sein kontext und seine herkunft; god. 44(2007), br. 3-4, str. 501-
521.
377. Kiesow, Rainer Maria: Usporedba pravničke izobrazbe u Njemačkoj i 
Francuskoj; god. 38(2001), br. 1, str. 59-64.
378. Kutsch, Gregor: Die Rolle der Deutschen siftung fur internationale 
rechtliche Zussamenarbeit (IRZ – Stiftung) bei der Weiterbildung von Juristen in 
Mittel- und Osteuropa; god. 38(2001), br. 1, str. 83-88.
379. Padjen, Ivan: Uloga pravnih fakulteta u izobrazbi odvjetnika; god. 
38(2001), br. 1, str. 37-57.
380. Padjen, Ivan: Hrvatski pravni studij: izazovi i izgledi (izvorni znanstveni 
članak). Summary: Croatian legal studies: challenges and prospects; god. 44(2007), 
br. 3-4, str. 523-541.
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